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•
OFICIAL
MINISTER.IO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
MARíA ORISTINA
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: Creada en 15 de noviembre de 1895 una Comi·
sión mixta de generales, coroneles é individuos de los cuer-
pos jurídicos del Ejército y de la Armada, con el encargo de
revisar las leyes vigentes en lus jUl'iHuicciones de Guerra y
MUl'ÍnR, á fin de proponer el oportuno proyecto de reforma
para unificarlas en todos los puntos substallcialmente comu.
lles ti Ulla y otra, y de salvar las dudas y corregir las deficien~
cias que ha demostrado su aplicación, el brillante personal,
entonces y sucesivamente nombrado para llevar á término
tan importante trabajo, ha dedicado al mismo flsiduas y fe·
cundas tarens, que han dado por resultado hasta la fecha la
l'evisión completa del Código de Justicia Militar, acerca del
cual ha elevado al Ministerio de la Guerra diferentes infor-
mes que demuestran el celo y la competencia de sus autores
y qne pueden servil' de luminosa base para la reforma de
qne se trata.
No ha habido tiempo suficiente para que las leyes de la
jurisdicción de Marina hayan sido objeto de análogo estudio;
pero á partir de los principios que sirven de' norma al pro-
yecto ya ultimado, con relación á la jurisdicción de Guerra,
ha de ser empresa menos ardua la de concordar la legislación
de ambos ejércitos en los puntos que requieren soluciones
idénticas, propósito principal á que tendió la creación dé la
Junta de que se ha hecho mérito.
En su vista, é imponiéndose la necesidad de suprimir
todo gasto que no sea absolutamente indispensable para la
viua del Eshtdo en los diversos ramos de la administración
publica, oidos los Ministros de Guerra y Marina y de acuer·
do cOn el Consejo do Ministros, tcngo la honra de SOlUotC'l' ¡\,
la nprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madl'id 19 de febrero de 1000.
SEÑORil.:
A IJ. R. P. de V. M"
FRANOISCO SILYELA
e Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
En atención á lo expuesto por el Presidente de Mi
Consejo de Ministros; y de acuerdo con el mismo Consejo,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon"
so XIII; y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declara disuelta la Comisión mixta de
generales, coroneles é individuos de los cuerpos jurídicos
del Ejército y de la Armada, constituída para revisar las
leyos vigentes en ambas jurisdicciones.
Art. 2. 0 Los Ministros de la Guerra y de Mal'Ína dic-
tftl'án las órdenes oportunas para el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior, comunicando al presi-
dente v vocales de la citada Comisión, ell1grado con que
He vi;to el celo é inteligencia demostrados en el desem~
peilo de sus cargos.
Art. 3. o Los trabajos de la disuelta Comisión pasa-
rán al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que
en su vista, y de conformidad con el espíritu del real
decreto de 15 de noviembre de 1895, redacte en el más
breve plazo posible; el proyecto de reforma de las leyes á
que el mismo se rereda.
. Dado en Palacio á diez y nueve de rebrero de mil no-
vecientos.
m Presidente del Consejo de Ministros,
FRANCISCO SILVELA
(De la Gaceta).
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Bijo el Rey Don AUonsq XIII, y como
!teina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente á las Cortes un proyecto de ley fijando la situa-
ción. definitiva que corresponda á los jefes y oficiales, re-
patriados, de ruerzas movilizadas en Ultramar.
Dado ell Palacio á diez y llueve de febrero de tui! no-
vecientos.
mMinistro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
..
\
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MARUELO DE AzCÁRRAGA
PROYECTO DE LEY
lllaras un proyecto de ley encaminado al mismo fin; pero los
nuevos casos que desde aquella fecha se han presentado, las
peticiones formuladas por individuos en quiones concurren
circunstanoias mil)" especiales, han aconsejado introducir en
aquel proyecto algunas vnriaciones para (larle el carácter más
general y abarcar cuantos casos puedan presentarse, y con
este objeto ha sido retirado de esa alta Cámara.
Modificado como queda expuesto, el :Ministro que subs-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y previamente
autorizado por S. M., tiene la honra. de someter tila delibe-
mción de lns Cortes el siguiente proyecto de ley.
Madrid 19 de febrero de 1900.
Artículo 1.o . Para fijar la situación definitiva que co-
rresponda á los jefes y oficiales de milicias, voluntarios,
movilizados y demás fuerzas irregulares que tomaron par-
te en nuestra guerra colonial, repatriados con motivo de
la pérdida de las Antillas y Filipinas, se observarán las
reglas siguientes:
A Los jefes y oficiales de referencia se clasificarán y
dividirán en dos grupos según hayan pertenecido á fuer-
zas locales ó á fuerzas movilizadas.
((6) En el primer grnpo, ó sea en el de fuerzas loca·
les, quodarán comprendidos los naturales del país, los
particulares, comerciantes, indnstriales, obroros espafío-
les, etc., y los empleados que sin dejar de asistir por lo
común á sns trabajos, establecimientos y oficinn.s, desem-
peñaban ciertos sel'vicios de car¡ícter militar, montaban
algunas guardias y corrieron los peligros consiguientes,
habiendo obtenido ya recompells~slas fuerzas de que for-
marOn parte por los hechos de guerra á que, por acciden-
te, se vieron obligados á concuáir.
(b) En el segundo grupo, 6 sea en el de fuerzas mo-
vilizadas, se clnsificarán todos los que aun cuando su des-
tino, profesi6n ó naturaleza fueran de las expresadas en
el caso anterior, pertenecieron á unidades de combate,
sin residencia tija, organizados militarmente, sometidos á
los preceptos de las Ordenanzas y á los rigores de la dis-
ciplina, sujetos á régimen, mandados por oficiales del
Ejército 6 por oficiales procedentes de dichas uuidades
nombrados por los Capitanes generales ó Generales en
jefe respectivos, siempre que tales fuerzas, maniobrando
constantemen~epor sí 6 siguiendo las columnas, batién-
dose donde el enemigo se presentaba, hayan prestado toda
clase do servicios de campafía, utilizándolas los jefes de
columna de operaciones sin restricci6n alguna, como á
las :fuel'zas del Ejército. Además de esto, los jefes yoficia-
les que hayan pertenecido tí. las expresadas unidades, de-
berAn haber tonido que abandonar la población 6 punto
habitual de sn rosidencia por exigencia de las oporacionoFl
militares, con perjuicio do 1m8 intereses, y contar más do
tres hochos de armas 6 sois meses, por lo menos, de cam-
pnfín, y sus Flue1<los; reclmua<los y (thonados por el ramo
do Guel'l'a, lo~ hayan percil>Wo con oxclufolión de tOllo otro
El término desgraciado do nuestra guerra colonial vino
t\ producir, como consecuencia lógica, no sólo la repatriación
de los ejércitos de UltrD.lnar, sino también, y en su mayor
parte, la de aquellas otras fuerzas armadas que constituían
los cuerpos de Milicias disciplinadas, Bomberos, YolUllturios,
Tercios de guerrillns y otras unidades análogas, que compar-
tieron con las tropas regulares las penalidades de la campaña
y pelearon lealmente en defensa de la intt"gridad de la patria.
El Gobierno de S. lH. consideró entonces equitativo aten-
der en lo posible la situación de los jefts y oficiales de los
expresadoS' cuerpos movilizados y guerrillas que opt..·u·on por
"enir ti España puesto que, disueltas todas aquellas unida-
des, carecíán á su llegada aquí del derecho al percibo de ha·
beres.
Al efecto, les fué concedido, así como á sus familias, el be-
neficio del pasaje por cuenta del Estado, anticipo de algunas
pagas en proporción ni número de las devengadas en Ultra-
mar y abono mensual de pagas y medias pagas que han veni-
do percibiendo desde su regreso y que disfrutan en la actua-
lidad por plazo limitado.
Del mismo modo, y atendiendo ti los deseos de algnnos
jefes y oficiales de dicha procedencia·, se concedió á cuantos
10 solicitaron la vuelta á Ultramar, con pasaje por mlenta
del E::;tado y pagas en concepto de auxilio de marcha.
No puede ocultarse á la sabiduría do las Cortes, que aparo
te de estas medid¡ts de carácter circunstancial, se hace preci-
so fijar al personal de referencia una situación definitiva,
dando por terminado todo género de auxilios ti unos, y con-
cediendo ti. otros determinadas ventajas en proporción á sus
méritos y tiempo de servicio, y como justa compensación á
los sacrificios que en tan criticos momentos han hecho por
la patria. Nombrada por el digno antecesor del que snbscd-
be, una Junta calificadora que en su dia dará cuenta del re-
sultado de sus trubajos, se hace indispensable dictar reglas
que permitan, según el resultado de esa clasificación, conce-
der digno premio á aquellos servicios, teniendo en cuenta
las dificHes circunstancias económicas por que atraviesa el
pais.
A este fin se encamina el proyecto de ley que se somete ti
la consideración de las Cortes. Oomo en él puede observarse,
se estableoe una distinción clara y perfecta entre aquellos
iud;viduos que concurrieron á la defensa de las localidades
respectivas, velando por sus propios intereses por instinto
de conservación, y aunque sufrieron mayores penalidades
que los demás habitantes, cumplieron asi deberes ineludi-
bles como eS'pañoles y como funcionados del Estado, ha-
biendo recibido ti, cambio de sus meritorios servicios, recom-
pensas representadas por cruces sencillas y pensionadas de
todas clases, y aquellos otros voluntarios movilizados, que
orgnnizados ll1ilitarm~nte, sometidoR á régimen y disciplina,
SUjPtlílS rt las OrdenHnzas, tomaron pal'te activa en la campañn.
como cualquiera otra fuerza del Ejército, buscando y ba-
tiendo al enemigo donde lo encontrnbnn ..
IDn razón, pues, de su procedencia, tiempo de servicio,
mél'itos de campaña, númerO y calidad de las recompelHlUs
recibidas asi como de las condecoraciones que posean, scrl'm
atendidos estos últimos con pensiones de lns Cruces que
oRtentr.n y reti:.ros, tOllo con carácter tcmpornl, baRtando pum
los primoros, upartr ele b,¡ diptinoioneR hOlloriflcns quo han
rer,ibido ó puedan oh ttNlJr , (-1 abOllO del tiempo r<'glament:¡- : ll.aber d~ll ]~~tado, p)'ovincilt <) mnllit~ipio, !Í mono':> que el
l'lll de ('ull1J)liflfl pllra jnhillldol1C's y dereohos paf:livos, á los ~ Í1ltol'oJ'i[1,llo 1mblol'a COtUdo Üsp,ll1tán0amollta en interés de
que fueren funcionarios públicos. 110. pa.tria, sn derecho á toda clase de haber durante el
Mi digno'antecesor en este Ministerio, preséntó á las Oá· tiempo que tomara pat'te en la campaña.
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El Miuistro de la Guerra.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
SUBSEORETARÍA
DESTINOS
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augllsto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el teniente' coronel de Infanteria D. Vallintin Diaz Il1eras,
cese en el Cl1l'go de ayudante de campo del general de divi-
sión D. NícoláFHlcl Hoy y GOllzález, subinspector de esa
región.
De real Ol'flr.n lo digo á V. E. pn.ra su conocimiento y
fiDi'S eOl'l'PRpOllclíentün. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Ml.dria i.O de febl'~l'o dc 1000.
pero Em este caso ell'etiro será tempoml y por un plazo
igual al número de sns años de servicio, con abonos de
campaña, sin que este plazo pueda bajar de cinco años.
Art. 5. o Quedan aprobadas cuantas disposiciones se
hall dictad.o har.;Ül, la fecha por el Ministerio de la Guerra.
concediendo, con motivo de la ropatriación, derecho de
pagas, pasl1.jes y medias pagas al personal de las fuerzas
de voluntarios movilizados é irregulares de los ejércitos
de Ultramar, así como A los prácticos en los cuerpos ar-
mados, cesando por fin de junio próximo . los abonos de
pagas y medias pagas que se han venido concediendo
hasta ahora, otorgándose, por una sola vez, pasajes para.
ellos y sus familias con el auxilio de dos pagas de marcha
al respecto .de la Península "á cuantos soli~iten regresar á
Ultramar autes de finalizar el presente año; entendién-
dose entonces que renuncian á todo otro derecho que les
pueda corresponder por la presente ley.
Art. 6. 0 Interin se terrÍüna la clasificación á que se
·refiere el arto 1.o, los jefes y oficiales movilizados y repa·
triados que reunan las condiciones que son necesarias
para quedar comprendidos en uno de los dos grupos de
qne babIa el mismo artículo, así como los prácticos, goza·
rán del tercio de sneldo, con arreglo al empleo que ejer.
cían al disolverse las fuerzas irregulares de que formaban
parte.
Art. 7. o A fin de evitar abono de habéres duplicados
on un mismo mes, por dos conceptos distintos, se puhli•
caró' en la (faceta de Mad;'id relación nominal de los jo-
fes, oficialos y prácticos que por estar cOlllpr(mdidos en
esta. ley, sean dados do alta en laí! nóminas de Gnerra,
para los efectos del artículo anterior; y los interventores
y ol'denadore13 de pagos y demás funcionados públicos á
quienes competa, dH.rán cueuta al Ministerio de la Gue-
rra en los casos en que se conceda sueldo de reemplazo
á algún funcionario público que tenga otro haber y deba
cesar en uno de ellos, por virtud de lo estatuido en las le·
yes generales del Reino.
Madrid 1D de febrero de 1900.
(a) En el primer grupo serán también comprendidos
los jefes y oficiales qne aun cnando l'eUllan algunas más
condiciones de las señalndas para constituir dicho grupo,
no alcancen :i completar exactamente las que se estable-
cen para los del segundo, tÍ menoS que pertenezcan á las
~Iilicin.s disciplinadas de Cubn., hubiesen sido heridos gl'D,-
ves on acción de guerra, ó estén en posesión de la cruz de
San Fernando, pnes entonces lo serán en este último.
Igualmente serán clttsificados en el segundo grupo los
prú.cticos que fueron de los cuerpos de ejército. .
B Cualquiera que sea el grupo en que queden clasi-
ficados, sólo se entenderá por repatriados, para los efectos
de esta ley, cuantos, luego de t0rmiuad.as las campañas,
se han visto obligados á venir á Espafía, y no habiendo
sido pasaportados para volver clo nuevo á Ultramar,
se presentaron á las autoridades militares ó se presenten
antes del día 11 d~ abril venidero, en que se cumple el
año de la ratificación y canje del tratn.do de paz entre
España y los Estados Unidos de América, de 10 de di-
ciembre de 1898. A los 'que no comprenda esta denomi-
nación de repat.riados, se les eliminará del grupo respec-
tivo, salvo en el caso de qne el regreso á Espaua antes de
empezar la repatriación' lo haya sido por herida recibida
en operaciones activas debidamente justificada.
Art. 2. o Las recompensas que hayan obtenido los que
l'efmlten comprendidos en eljJ1'imel' grlt))o, se estimo.rán
suficiente premio á los servicios que prestaron, quodan-
.do á los interesados el derecho lÍ reclamar en nn plazo
prudencial, que se fijará en la disposición que nI efecto se
diete, la concesión de crnces, modnllas y tliplomnfoJ tí qne
se consideren acreedores y abollúndoseloi'! en todo CaEO el
tiempo de campaña reglamentario pal'lt jubilaciones y
derechos pasivos, á los que fuesen fUllcionarios públicos..
Art. 3. o Para determinar los beneficios que deban
otorgarse á los jefes, oficiales y prácticos que por sus cir-
cUllstancias y condiciones merezcan pertenecer alsegunclo
grupo, el Ministro de la Guerra. habrá de tener en cuenta
la procedencia de los mismos, los méritos de campaña,
el tiempo de servicio, el número y calidad de las recom-
pensas recibidas, así como de las condecoraciones que po-
sean y demás circunstancias especiales, para que las ven-
tajas de retiro y p.ensión temporales; según los casos) guar-
den proporción con la clasificación que obtengan de la
Junta calificadora de este personal, dando oportunamente
cuenta á las Cortes del uso que haya hecho de esta auto-
rización.
Art. 4. 0 Los comprendidos' en el segundo g'i"'u]Jo, ten-
drán derecho á retiro con arreglo á 1ft ley vigente, según
el empleo de que SI} hallaban en posesi6n y los años de
servioio, con abonos de campaña, á tenor de las disposi-
ciones que los establecen.
Para computar los aftos de sm'vicio so aoumularán los
que hnyan sorvido en la última guerra y en la antorior, y
los que tuviesen acreditados, si hubiesen servido fmtel'ior-
meuto cm eflCjÓl'cito, annqne deSl)nés se licenciasen ó re-
th'aSOll. '1'lunlJién sElrá abonable 01 tiompo quo sil'viesen
ell l,tm. l?1tl'J'(I}'1). uol E!-'t.:tilo. I
A IOd ¡lite no <:out:U'uJl (;i)i\ 01 lilÍlLiuJi,lill 110 Li0111l'O f!0- ¡
fíalado p~r~ tener derecho á retiro, se les concederá ~ste t t:::eñor Cf~pítán general de Audalucia.
con el :¡m11lmum que la ley señala al empleo l'espectivo, ~ Señor Ordenador de pasos de Guerrª.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido tí. bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Nicolás del
Rey y Gonz..'Ílez, subinspector de esa región, al capitán de
Artillería, destinado actualmente en el segundo batallón de
plaza, D. Fernando González Mariño'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por Y. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q.-D. g.), se ha servido disponer que
el capitán de Ingenieros D. Luis Martínez y Romero, cese en
el cargo de ayudante de campo del general de brigada Don
Benito de Urquiza y Urquijo, Comandante general de Inge-
nieros de esa región.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regcnte del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. José Arde-
rius y Garcíu, de cuartel en esta corte, al primer teniente de
Caballería D. Enrique Arderíus y Rívera, ayudante de campo
que era del citado oficial genernl, en su último tlestino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
capitán de Caballeda D. Alfredo Ruiz del Castillo, cese en el
cargo de ayudante de campo del general de brigada D. Mi·
guel Manglano y Guajardo, jefe de la segunda brigada de la
división de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febroro de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"-.
Excmo. Sr.: La Reina Regento del Reino, eH nomhre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Miguel
Manglauo y Guajardo, jefe de la segunda brigada de la di-
visión de Cab:\lleda l al comaudante de dicha arma D. Fran-
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cisco Guajardo-Fajardo y Balboa, destinado actualmente en el
. l'egimiento IJanceros del Rey.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gual'de á V. E. muchos años.
.Madrid 20 de febl'ero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDEKCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. José Arderíus y García, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha
servillo autoriznrle para que fije su residencia en esta corte
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años'
Madrid 19 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOn y CAUPA~A
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista <le la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Amdliar de Oficinas Militares
D. José García Mateos, que presta sus servicios en comisión
enln Subinspección de esa región, en solicitud de abono de
tiempo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Rcinn Regente
del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo ele Guerra y l\fnrina en 6 del mes actual, ha tenido á
bien acceder á la peticiún del recurrente, dispo.nienc1o que
en su hoja de servicios se le abone para los efectos de retiro
la mitad del tiempo servicl0 en la isla de Cuba, desde l.Q de
agosto de 1890, en que ocupó destino de plantilla en bU nc·
tual empleo, hasta fin de diciembre de 1894, que causó baja
en dieha plalltilln por haberse dispuesto su regreso á la Pe-
nínsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn por el
segundo teniente de la escala de res{\rvn retribuida de Caba~
11erío, afc'cto alr<'gilllicnto Reserva de Bndnjoz núm. 2, Don
Adolfo Baltar de Salas, on solicitud de que le sean permuta-
dns dos cruccl'J, de plntn del Mérito Milítar con distintivo rojo,
quo obtuvo por realct':l órdenes de 2 de junio de 189G (D. O. nú~
mero 120) y 21 de marzo de 189K (D. O. nÚm. (4), por la
acción 011 Pozo Hondo y operaciones on las Villils, en sep-
tiembre de 18D7, por otms dos de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
n~ Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
..
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REJC01fPENSAS
CUERPO AUXILIAR DE OFICIKA.S MILITARES
AZCÁRRAGA.
Señor CapiM,n general de Castilla la Nueva.
del recurren~e, por estar comprendido en el arto 30 del regla~ ¡
mento, aprobado 1)or real orden de 30 de diciembre de 18t3D I(O. L. núm. 6(0). Excmo. Sr.: En vista de la i~stancia promovida por el
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de- I ~oman~ante de Inftlnteria D. J?se Jaspe y Moscoso,. el Rey
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 I ,q. D. ~), yen su nombre la Rema Regente del Hemo, por
de febrero de 1900. J resoluclOn de 14 del mes actual,ha tenido á bien concederle
In cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, como recompensa á todos los se~vicios de campaña que
prestó en Puerto Rico hasta el 30 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 11, este
Ministerio en 27 de enero próximo pasado, promovida por
el sargento de Infantería de la Zona de Gemfe núm. 16, José
Mesía Rodríguez, en súplica. de que las plazas de escribiente
ocupadas en la Comisión liquidadora de las Subinspecciones
de Ultramar, por temporeros, se adjudiquen por el orden de- ,
signado en el escalafón de aspirantes á ingreso en el Cuerpo 1
Auxiliar de Oficinas Militares á igual número de sargentos I
aprobad~s, conce~iéndoles ingreso provisional ó como super-
numerarIOS en dIcho Cuerpo, interID obtuvieran colocación.
de plantilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Reina Re- '
gente del Reino, se ha servido desestimar ia petición del re-
currente, una vez que el destino que desenipeñan los €xpre-
l'[l,llos temporel'Os es eventual, y deben cesar en el cargo tan
pronto como suS servicios no se consideren necesarios, y esto I
no podría llevarse á efecto si se nombrase para substituirlos á 1
escribientes del mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas} i
cuyas plazas, hasta su completa amortización, y por no exis- 1
tir en dicha olase la situación de reemplazo, producirian un
creoido aumento de gastos en el presupuesto sin caUsa justi.
ficada.
De real orden lo digo i¡, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1900.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Exorno. Sr.: En vista de lo mani:festado por V. E. á este
Millisterio en sus comunicaciones fechas 17 de agosto y 24
de noviemb¡:e últimos, y en atención á las especiales oondi-
ciones geográficas de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á
V
A •
. E. para disponer que los reconocimientos facultativos á
qUe han de sujetarse los jefes y oficiales y sus asimilados pa-
ra obtener licencia por enfermo, se verifiquen en Las Palmas
de Gran Canaria, por 10 que se refiere á los que residan ó ten-
gan su destino en el grupo oriental de aquellas islas, que ca·
rresponden al Gobierno militar de Las Palmas, quedando
modificado en este sentido lo que dispone el arto 3.° de la real I
orden circular de 16 de marzo de 1885 (C. Lo núm. 132),
pero Con la condición de que haya en dicha plaza por lo
menos tres m.édicos del CUe1'l)O de Sanidad Militar, para for-
mar parte del tribunal, que corno está mandado, ha de presi-
dir el gobernador militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzcÁEltAGA.
Seño~' Oapitáll general de las islas Cttnadas.
AZCÁltRAGA.
.
Señor Capitán general de Galicia.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Infantería D.,Alfredo del Aguila Brena en
solicitud de recompensa; y teniendo en cuenta que tomó ~ar­
te .e~ .operac~ones activas durante más de cuatro meses y
aSlstlO á varIOS hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 14'del
actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de segun-
da clase dell\1érito Militar oon distintivo rojo, en recompen-
sa de todos sus servicios en la última cnmpaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. ~l'.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tenwnte de la escala de reserva retribuida de Infan~
terü" D. Antonio García Castaño, en solicitud de reoompensa'
y teniendo en cuenta que tomó parte eIlla campaña de Cub~
durante un año y asistió ~ 8 hechos de armas, el Rey (q. D. g.),
y. en su nombre la Rema Regente del Reino, por resolu-
CIón de 14 del actual, se ha servido conoeder al recurrente la
cruz de primera clase del Mél'ito Militar con distintivo rojo,
en recompensa de todos sns servicios hasta ellO de marzo
de 1898, en que embarcó de regreso para ]a Península.
De real orden l? digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pt'omovida por el
eapitan de Infantería D. Antonio Novo Varela, en solicitud
de recompensa, y teniendo en cuenta que tomó parte en la
campaña de Cuba, durante tres años, el Rey (q. D. g.), y en.
sn nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
14 del actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de
primera clase del Mérito Militar, con distintivo rojo por
todos sus servicios hasta el 29 de agosto de 1898. '
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 19 de febl'el'o de 1900.
AZCÁltRAGA.
Señor Capitán geneml del Norte.
Excmo. Sr. l~n vista de la instancia pl'omo'Vida por el
teniente auditol' de tercel'a del Cuerpo Juddico Milital' DQJl
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Antonio Día! Tábora, en solicitu1 de recompensa, el Rt'Y
q. D. g.), Y en flU nombre la Reina Itegente del Reino, por
resolución de 14 del nctunl, se ha servido conceder al recu-
rrente mención honorífica por todos sus sorvicios en la ctnn·
paña de Cuba, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
StU'gento de Ingenieros Gasimiro Miguel de la Fuente, en la
que solicita mejora de recompensa por sus servicios en la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela
Reina Regente del Reino, por resolucióñ de 14 del actual,
ha tenido á bien concederle en el expresado concepto el em-
pleo de segundo teniente de la eRcala de reserva de Ingenie-
ros,. en vez de la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tIVo rojo y pensión mensual de 25 pesetas, que obtuvo por
real orden de 5 de octubre de 1897 (D. O. núm. 224).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de lúOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUCESIÓN DE MANDOS
Excmo. Sr.: En vista de lo mnnifestado por V. E. tí
este 1IiniElterio en su conll1l1icaci6n fecha 24 elel mes (lo ene·
ro próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen flunombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenillo ¡\, bien disponer que en cu-
sos ele ausemcia ó enfermedad del General Inspector de esa
Comisión liquidadora, se encargue del despacho de los asun-
tos, el coronel más antiguo de los qne prestan en ella sus
servicios.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisiónliquic1adora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
-+-
S:mCOION DE Il~FANTE!iÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propllesto porV. E. en 7 c1el
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regcnte
del Reino, ha tenido ti, bien dispone'r que el comanuante
segundo jefe de la Comisión liquidatlora tlel primor batnllón
del regimiento Infunteria ele Garol1nno núm. 43, D. Franoisco
Zacoagnini Armenteros, paso ti situución de excedencia en esa
región, y que el de igual empleo, excedcnte en la misma,
D. Sixto Moreno Alons,J, ocu1Jc In vacante lIUO en cll'oferitlo
l'<,gimiento deja el primero.
De rettl ol'<1en lo digo ti V. E. pnra su cononimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos anos. Madrid
19 de febrero dollJOO.
AZCÁlUM.<lA
Señor Capitán general del Norte.
Señol' Ordenatlor de pngoa de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina
R<'gente del Rpino, ha tenido ti bien disponer que el músico
mayor del batallón. Cazttdores de Alfonso XII núm, 15, Don
Gandelario Sánchez Salcedo 1 y el de igual clase del batallón
Cuzndorea de Cataluña núm. 1, D. Emilio Gastrillo Iglesias,
camhien respectivamente de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la segnnd.a región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- .-
S!CCXÓN DE ARTILLERíA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien-
te del 8.° regimiento Mon.tado de Artille~íaD. Andrés Escofet
y Sañcho, en la real orden de 14 de noviembre de 1899
(C. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien concederle el pase ti la
situación de supernumerario sin sueldo, que solicita, con re-
sidencia en esta corte, por ~l plazo mínimo de un año y su·
jeto á lo que prescribe el real deoreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), debieng,o quedar adscripto á la
Subinspección de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de febrero de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Ol'drl1ador Je pagos de Guerra.
Señores Cupitanes generales de la pl'imera y tercera re-
giones.
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS :ESPEOIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante-
ria D. Antonio Grehuet del Amo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien resol·
ver que las pensiones de cruz del Mérito Militar roja de que
está en posEJ.~ión, y solicita el interesado como anexas ti las
pagas de navegaci6n que se le facilitaron en Cuba, al efectuar
su embarco para la Península, le sean reclamadas y abona·
das por la Corni8ión liquidadora del cuerpo, clase ó depen-
dencia que le hizo el de las pagas de referencia.
De r(\al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1\,)00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andttlueía.
SeflOres Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora ele la Inteudencia militar ele Cuba.
J1Jxomo. Sr.: lDn vi~tn do la instnnoia que V. E. Ctll·s() t't
esto l\liuifJterió, promovida por el capiMn de Infuntería Don
Constantino Pérez Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y ell, su nomo
bro In Reina Hegente del lteino, ha tenido á bien resolver
que lns pensiones de la el'UZ ele Maria 01'istilla de que está
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en po~eEiión, y solicita el interesado como une.xas ti las pngna
de nltvegnciónJ le sean reclumadus y abon3.l1us por la Comi-
sión liquidadora del cuerpo, clase ó dependenoia que le la-
cilitó en Filipinas las referidas pagas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mn-
dria 19 de febrero de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Cnpitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefr.la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la inshmcia que V. E. cursó [Í,
este 1IIinisterio, pl'omovida por el capitán de InfantlO'ría, en
situaci6n de excedente en esa región, D. Juan Moya y Sánchez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponel' que las pensiones de la cruz
de María Cristina de que está en posesión, y solicita el ipte-
resada como anexas á las pagas de niJ:vegación, le sean recla-
mada.s y abonadas por la Comisión liquidadora del cuerpo,
clase ó dependencia que le facilitó en Filipinas las pagas de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de lebrero de 1900.
AzCÁRRAttA
Señor Capitán ge~eralde Cataluña.
Señore!! Ordenador de pagos de Gtterra y Jefe de la Comisión
liquidadora d.e la Intendencia milital' de Filipinas.
Excmo. Sl·.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio, promovida por el callÍtü,n ae Iuftlutcría, ex-
cedente en esta región, D. Vicente Gutiérrez Muñiz, el Rey
(q. D. g.), Y en su llombre la Reina Regente dd Reino, ha
tenido lÍ. bien resolvcr que las pensiones de dos cruces rojas
dell\Iérito .Militar de que cstó. en pOfle~ión, y solicitlt el inte·
resado como hnexas á las pagas de navegación que le fueron
facilitadas en Cuba, á su regreso á 1lt Peninsula, le sean recIa·
madas y abonadas por la üumisión liquiuadora d~l cuerpo,
clase 6 dependencia que le facilitó dichas pagas de navegación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
SUELDOS. HABERES Y GRA'l'IFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 21
de dioienlbre último, por el teniente que fué de Volunta·
rios movilizndos de Manila D. Antonio de Aguirre y Mar-
tínez Valdivielso, domiciliado en esta corte, calle de San
Quintín núm. 8, en súplica de abono de las pagns y medias
pagas de repatriación, como it. los demás de su clase y proce·
deuría, el Hey (q. D. g.), y en su nombre ln. Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, en razón á qne la hizo fuera del plazo hlibil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nue'i'R.
Excmo. Sr.: En 'i'ista de las instancias cursadas á este
Ministerio por los Capitanes generales de las regiones que se
1
iniliclln en la siguiente relación, promo'i'idas por los oficiales
que figurnn en la misma, y que da principio con el veterina-
~ l'io primero D. Ramón Roig Fonollosay termina con el segun-
[ do teniente de la escala de reserva de Infantería D. Agustín
I Cortés Cortina, en súplica de abono de pagas de navegaci6n
como l'egresadosde Cuba, el Rey(q. D. g.),yensunombrela
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que los in-
tere.\;ados tienen derecho al abono de las dos pagas que á ra-
zón de cuatro quintoi'l del sueldo de su empleo en Ultramar,
solicitan en concepto de navegación, no percibiendo 6 rein-
tegrando al}ll'(,fiupuesto de la P"llinsula el importe de los dos
meties de sueMo consecutivos tí la fecha de su alta en la mis·
ma, F.o.tisfaciéndose esta atl?nción por la Comisiónliqnidndora
de h CHja general de Ultramar en la forma que determina la
renl orden de 28 de marzo del aüo anterior (D. O. núm.(9),
una vez que han formulado sus peticiones C011 anterioridad
al SO de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaJrid 19
de febrero de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Ordenado1' de pagos de Gnerra. .
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
sexta y sévtimll. regiones, Inspector de la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Inténuencia militar de Ouba.
BelaciÓ71 [tite se cita
.
Armas (¡ cuerpoS Clases l':01illRES Capitanes generales que han oursado las instancias
p ~
-
Veterinaria Militar.•.•• Veterinurio 1. o... D. Rar:p.óil Roig Fonollosa....•..•.• Cuarta región.¡CaPilO" ......... » Esteban Pórez 1:3010rn6n ..•..•.•• Sexta idem.2,l' teniente le. R. » Gumel'p.in<lo GOlllIúlcz :Mm·tinez .. ¡Séptima idem.Infantcria •••••••••••• Otro
» Angel Hovuelto Uua;jardo .••••.. Quinta ídem.1 .............
Otro ............. , .... » 'l'omáa Blunco Pillitero ..••..•.• Primera idem.
Oabo.llel'ia •••••••••••• ¡otro .•••....•... » J mm HodriguclI li'omúndez .••.•. Sextaidem.
ldonl ........................ It .. ..... Otro .......... <1 ............ » Agurotill Oortés üOl'tinll..•.••.•.• CUtwtu. iuem.
-
.
Madrid 19 de febrero de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente que rué
del batallón Hon1beros movilizados de Ouba, D. Antonio Mu-
ñoz Coz, en súplica de abono de las pagns de navegación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de octubre último, promovida por el
capitán de ese instituto D. José Garríguez Hernández, en sú-
plica de que se le exima del pago de pasaje de su familia,
desde Puerto Rico á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha serrido desestimar
la petición del interesado, una vez que con arreglo al arto 65
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), sólo tienen derecho las esposas de los jefes
y oficiales del Ejércitó á la mitad del pasaje al tipo de con-
trata y los hijos á las raciones de armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director gent':lral de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: En vista de la instnnciu que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 elc octubre último, promovida por el
capitán dc Infantería D. Bonifacio Ortega Muñoz, en súplica
de que se le abone el importe de su pasaje, desde la Habana
si Santandcr, que ~atiF'fizo de sn peculio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servicIo des-
estimar la petición del interesado, con arreglo á la real orden
de 23 de mayo último (C. L, núm. lOS). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eff'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sellor Oapitán general de Andalucía.
Sefior Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Ouba.
Excmo. Sr~: En vista. de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
segundo teniente de la escnla de reserva del arma de Oaballe·
l'Ín D. Salvador Nieto Matrán, en súplica de que se le reino
tegre del importe de su pnsElje de Ouba 1\ In Península, quc
entistisfizo de Fm peculio, cl Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Hcina RC'gento del Hrino, se ha ~ervido de¡:¡c¡;timm' la pcti.
, ción ([(\1 illt('resndo, una ¡Tez que,!lO ha h('cho cl vinjo on
buque <1e la Oompoflía ~1'.c:\llSn,tlállticn, y no ;jL1BLlJiült (lllO hILj'll
siclo autorizadQ por el CUllitun general dc dlcha hllu, pum
hacerlo POtO la vía extranjera.
De rool orden 10 digo tí V. E. par~ su COllooi:\niellto y
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demlÍs dectos. Dios gnarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á'
este Ministerio en 9 de octubre último, promovida por el
capitán de Infantería D. Ceferino Gutiérrez Vecilla, en súpli~
ca de que se le conceda el reintegro de pasaje de Cuba á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado, el
derecho al abono por cuenta del Estado, del pasaje de refe·
rencia, una vez que, según justifica con el certificado de la
Compañía Transatlántica, lo ha satisfecho de su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E ti
este Ministerio en 24 de febrero del año próximo pasado,
promovida por D.a Eugenia Cano Ruiz, viuda del capitán de
Infantería D. José Sánchez Garda, en súplica de que se le
abone el importe del pasaje en ferrocarril, que satisfizo de su
peculio, desde Málaga ti Guadalajara, el Rey (q. D. g.) y en
sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha aervido desesti·
mar la petición de la interesadn, una vez qne, con arreglo á
la l'cal orden de 1) de octubre de 1895 (O. L. núm. 333), care-
ce dc dor6cho, por haber trnnpcurrido con exceso el pInzo
que la misma seilaltt para estns reclamaciones.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y de-
nuís efectos. Dios guarde tí V. liJ. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Arngón.
--..._--..........'--
~ECCI61'T DE ADMINISTRACIÓN MILITAn
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS EDIFICIOS
l\HLI'l'ARES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D, g.), Yen sn nombre la Reina
Regcnte del Reino, ha tenido á bien disponer, que por la
autoridad dc V. E. se den las órJenes oportunas á la Ooman-
dnncüt de Ingenieros respectiva, p3ra que redacte el corres.
pondiente proyecto de obras, á fin de corvel'tir los algibes
exteriores del fuerte Infanta Isabel, de Puente la Reina, en
balf'as de dccnntación, estableciendo entre ellos comunica-
ción y salida por lit partc inferior, construyendo en sn in-
mediación, n11 filtro (le arena con pared('s de fábrica, con
extricta flujeción al informe emitido por la comisión encaro
gada del estudio á que huce referencia In real orden de 18 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 258), verificándose
lEls obras con urgencia y siendo su importe con cargo al capí.
tulo de «Gastos diversos é imprevistos» dd vigonte pt'ef:lu-
puesto.
De r(,ltl o1'<1on lo (ligo 11 V. ID. pI/m an conocimiento y de.
01111'1 o!o()Í\)f'. DiOR g\lltúlc ú V. le. n1l1ühos nfios. Madrid
Ji) do febrero.do lüO() ,
AzcAmu.OA
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ALUMBRADO
Excmo. Sl'.: Visto el eecrito que con fecha 29 de di-
ciciembre último cursó V. IJ:. á este Ministerio, referente á
la instalación del alumbrado elóctrico en el dormitorio que
ocupa en la Ciudadela de Jaca, el dest.acall1cnto del 4.0 bata-
llón Artillel'Ía de plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bi€'n :mtorizar ú V. m.
ti fin de que Fe verifique la referida instalación, debiendo te-
ner en cuenta para p1:mtrar y ejecutar el serlÍcio, lo preve'
nido en las l'cales órdenes de 18 de murzo y 16 de septiembre
de 1895 (C. h núm. 312) y en la de 31 de ngosto de 1896
(D. O. núm. 195), llevándose á cabo las obras necesarias
bajo la inspección de la Comandanciu de Ingenieros de la
plaza y siendo de cuenta del referido destacamento tener dis-
puesto el alumbrado supletorio de petróleo para los casos de
interrupción 6 falta de fluído.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
19 de febrero de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'l.lgón.
Señor Ordenador de :Qagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGAKCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el músico de
tercera del regimiento Infantería de Ceriñoht núm. 42 Ber·
nardino Garrido Yepes, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de enero último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' al interesado, el abono del premio y plus de reenganche,
desde el12 de julio de 1898, día siguiente al en que cumplió
cuatro años de servicio activo en filas, sin opción á dichos
beneficios; y disponer que el batallón Cazadores de Manila
núm. 20, hoy 5.0 de Montaña, le proponga para un compro-
miso de reenganche con premio por años completos, y por
uno de los plazos detprminados en el art. 32 del reglamento
de 3 junio de 18R9 (C. L. núm. 239), desdo nquelln fecha,
reclam:\.ndole, en la forma y conl:t jUf\tificación reglamen-
tarias, el primer plazo de premio que corresponda ti. dicho
empeño y el plus devengado ha~ta fin. de septiembre de 189D,
y que el regimiento de Ceriñola, reclame este último deven-
go en la misma forma y con igual justificación, desde 1.0 de
octubre siguiente, en la inteligenci~que el importe de los
expresados devengos correspondientes á ejercicios cerrados,
se comprenderá, previa liquidación, en los efectos del apar-
tado C del nrt. 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. pura BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: lDn vista de lo solicitado por el comandan·
te mayor del regimiento Infnnteria de Isabel la Católica nú-
mero 54, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
28 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre-
sado regimiento, para que en adicionales á los ejercicios ce·
rrados de 1896·97 y 1898-90, reclame la gratificación de conti·
nuación enfilas-, devengada por los ~al'gento~ Gumersindo tó·
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pez y Lópoz, en mnyo y junio de 1897, Félix González Valla·
dón, en mayo y jnnio de 189U, y D. Ricardo Bullinas Lópeg.
en mayo y junio d.el mismo año 1899, no uutorizándose recIa·
mación nlgunn por este concepto, referente al snrgento Al·
fredo Vilariño, por no acompañarse los documentos justifica-
tivos de su derecho, según determina la real orden de 4 de
octubre de 1898 (O. L. núm. 318), debiendo comprenderse
el importe de las referidm~ adicionuICl:t, después de liquida.
das, en los efectos del apartado e del arto 3.e de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos 4e Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
D. Francisco García Bueno, en súplica de abono del premio
del primer periodo de reenganche, devengado desde 1.o de
enero de 1899 á fin de junio del mism9 año, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado f'l abono que solicita, y disponer
que el mencionado regimiento formule la correspondiente
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
cuyo impol·tc se compronderá., después de liquidada, en los
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de febl'ero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viFta de la instancia qne V. E. CUl'¡>ó á
este Ministerio en 2 de didembre último, promovida por el
sargento del regimiento La.nceros de Farnesio, 5.° de Ca·
ballería, José Infante Dieguez, en súplica de abono de la gra·
tificación de continuación en filas, desde 1.° de abril de 1897
á fin de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del R(\ino, ha tenido á bien conceder al
intrresado el abono de la expresada gratificación, de,engarla
a razón de 15 pe8etRs mensualeFl, desde 1.o <1e abril de 1897
ti fin dc marzo de 1898, y de 22'50 pesetas, de"de 1.° dr ubril
de 1898 á fin de diciembre del mismo año, y disponer que las
Comisiones liquidadoras del regimiento Caballería de Pizarra
núm. 30, del expedicionario de Borbón núm. 4, del escua·
drón expedicionario de Vitpria y del. primer tercio de gue·
.trilas de Cuba, formulen las correspondientes reclamaciones,
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apartido C del art. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo aV. E. pura su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ÉL V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta l'egiones
y Orde:o.ador de pElgos de Guerra.
I Excmo. Sr.: En -vista de lo solicitado por elli1:lrgentodd regimiento Infuntl.'ria de Viztluya núm. :Ji, Cayetano So-
lera Dejoz, en instancia que V. E. cursó :\. este Ministerio en
1.0 de diciembre último, el Rt'Y (q. D. g.), yen su nombre
la Reino. Regente del Reino, ha tenido:\. bien oonced('1' al in-
teresado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada á razón de 15 pesebs mensuales, desde 1.0 de di-
ciembre de 1896, ti. fin de novicmbre de 1897, Yen 1013 me·
ses de febrero de 1899, cuya revr;"t[L pasó embarcado á su re·
greso de Ultramar, y mayo y junio del mismo año; y de 22'50
pesetas, desde 1.u de diciembre de 189i, á fin de enero de1899,
y disponer que la Comisión liquid:'ldora del primer batallón
expedicionario del regimiento de VizellYu, y el cnerpo á qne
pertenece, formulen las correspondientes reclamaciones en
adicionales á los ejercicios cerrados ú qne afecten, cuyo im-
porte lOO comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apartado'C del arto 3.° de la vigente ley de presupue5tos.
De real orden)o digo:.í V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de feprero de 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
]i.:xcmo. Sr.: En vista de ht inshncia que V. E. cursó :\.
este Ministerio en 30 ele noviembre último, promovida por el
guardia segundo de 111. Oomandancia de Granada de ese h18'
tituto, Francisco Gómez Sánchez, en súplica de abono d('l
premio y plus de reenganche, desde 1.0 de agosto de 1898,
en que cumplió los seis años de servicio activo en filas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del inter('sado, por care-
cer de derecho á lo que solicita, hasta que extinga el compro-
miso voluntario que contrajo sin opción ti premio por paw
ti Puerto Rico en 30 de enero de 1897, como comprendido en
el caso 1.0 del arto 30, y en el 41 del reglamento de 3 de junio
ele 1889. .
De real orden se lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
:.;
•
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AzCÁRR.A.G.A.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia -que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de noviembre últiülo, promovida por
el guardia segundo de la Comandancia de Cácerei de ese inEl-
tituto, Victoriano Plaza Ruano, en súplica de abono del pre-
mio y plus de reenganche, desde el 7 de marzo de 189~, en
que cumplió los seis años de. servicio activo en filas, y resul-
tando que se halla extinguiendo un compromiso de cuatro
años sin opción á premio, contraido al ingrei:'ar en el instituto
eu1.° de ngosto de l8U6, el Rey (q. D. g.), Yeu su nOll1brola
REdna Regente del Reino, se ha servido de¡;estimar la peti-
ción del interesado, por cnrec€'r de derecho ó. lo qne solicito,
como oomprendido en el oaso 1.0 del arto 30 delr(\glamento
do 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mios. :Mn,·
drid 19 de febrero de 1900.
AzcÁnRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gueno..
Excmo. Sr.: En vista de la inat:llleia que V. E. cursó ti
eHte Ministerio en 30 ele noviombre último, promovida por
el guardia segundo do la Comnndllllcia de Toledo de ese ins-
tituto, Eulogio Trujillo Villa, en súplica de abono de la di-
ferencia del menor al mayor plu8 de reenganche, devengado
desde el 22 de enero de 1899 á fin de junio del mismo año, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ti la petición del interesado, y dis-
poner que la mencionada Comandancia fOl'lnule la corres-
pondiente reclnmación en adioional al ejercicio cerrado do
1898-99,cuyo importe se eompreú.derá, después de liquidada,
elllos efectos 0.01 apartado C del arto 3.° de la vigente ley do
pr¡'supuestos.
Do real orden lo digo á V• .ID. pnra su conocimiento y del-
ml'La efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos aflos. Mndrid
H) de ftlbl'E'l'o de 11:)00.
AZCÁRRAGA
Señor Director gonerul do la Guardia Civil .
...
Señor Ordenador de pagos de Quel'l'lt.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q1.1e V. E. cursó á
eBte Ministerio con su escrito do 24 de octuhre último, pro-
movida por el segundo teniente do Infanteria D. Emilio Coso
ta Martín, en súplica de autori;:neión pnra reclnmnr por adi·
cional al ejerciúio cenado dc 1S9.")-ÜU, In cantidad de 24',,;¡
pesetns, quo sntisfizo por la CUllrta p:~l'te 11C:' su pA.RnjC', desde
Algecirus á. 13l\rcelona, al marchar n. e"tn. última plar.a parll.
embarcar para I!~ilipina~, el cual rein.tegro le .fué conerdido
por real orden de 10 de (liciembre Le 18\);; (D. O. núm. 279),
el Hey (g. D. g.), Yen su nomhro la !teina RE\gente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Orücmación de pagos de
Guerl'll, ha tenido:\' bien concedel']a autorización que so Eoli·
cita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la re-
ferida adicional, debidamente justificada, se incluya, previa
liquidación, en el capitulo do Obligaciones de ejercicios cen'a-
dus que carecen de crédito legislativo del primer proyecto do
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a V. }1J. para su conocimiento y
dem:Ls efectos. Dios gnarde ti V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1UOO. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
-+-
SECOIÓN DE J'TJS'l'IOIA y DEnECHOS l'ASIVOS
PENSIONES
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
nft Hcgente del Heino, de conformidud con lo OXPU(lsto )llir el
Oonsejo Supremo de Guerra yl\:[arinu en 8 del corriellGe Ul('S,
hn tenido li bien cOl1coller a D.a Mario. Soledad de Muxica y
Uribe, en concepto de villdn do lns fJcgulldas nupcias del co·
mandnnte ue Cabnllcria¡ retirado, D. Antonio Castillo de Le·
l'ill y Vivallco, In pensión auunl de 1.200 pesetas, que le co-
rrespondo como comprendida eular.; loyer.! de 25 do :jtll1io de
1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 18!JU;
la cual pellsién Se abonará á la inter~ada mientras perma-
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nczcl1. en dicho estado, por la Pagndurio. de In. Dirección ge-
neral de Cln,ses Pasivas, á partir de 7 de agosto de 1898,
siguiente día al del óbito del causante; habiendo resuelto á
la vez S. M., con arreglo á In. ley de presupuestos de Cuba de
1885-86 (C. L. núm. 295), ;¡ teniendo en cuenta lo determi-
nado en el roal decreto de 4 de abril dell1.ño próximo pm;ado
(D. O. núm. 75), que la recurrente tiene derecho desdo la pro-
pitt fecha 7 do sgosto de 18\)8, hasta el 31 de. diciembre del
mismo aílo, á la bonificación del tercio de la referida canti·
dad, ó sean ·100 pesetas, que lo será Eatisfocho por las cajas
del Ministerio ele Ultramar, Tesoro de Cuba.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. mnchos años. :Madrid"
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E;x:cmo. Sr.: En virtud de lo determhlado en el real de"·
creta de 4 de abrH del año próximo pasado (D. O. núm. 70),
y de conformidad con lo expuexto por el Consejo Supremo
de Guerra y "Marina en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
bien disponer que D." Joaquina Rondón y Fortes, viuda de
las segundas nupcias del capH:i.n de Infanter:ía, retirado, Don
Francisco Aranda Castejón, á quien por real orden de 27 de
febrero de 1893, fu~ concedida la pensión anual de 7;)0 pe-
setas, y la bonificación del tercio de dicha. cantidad, ó sean
250 pesetas, abonable esta. última por lfIs cajas de la. isla de
Cuba, contilllle percibiendo mnbos beneficios, que acumula-
dos formnn Un total de 1.000 pesetas anuales, desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pl1.gaduría de la DirC'cción genel'l1.1 de
Cluses Pasivas, ínterin permanezca en dicho e:ótado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoA. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue1'l'u y Marina.
}i~xcmo. Sr.: En vjr~ud de lo determinado "en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de confurmidaJ con lo cxpuesto 1)01' el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina RC>gCllt.c del Reino, ha tenido ú bien
dif-poner quc la pensión amwl de 470 pC!'JC'tas, y la bonifioa-
ción del tercio de diéha cantidad, ó sean lI)6'66 pesetaH, abo·
nable eRta última por las cajas de Filipinas, que por real 01'·
den de 12 de marzo de'1896, fué concedida á D.llJoscfa Ba·
rrera González, en concepto de viuda del primer teniente de
lnfanteria 1>. José Pél'cZ ItoBette, se [¡cl1mulen, formando un
sólo beneficio, importante 626'6G pesetas anuales, que desde
1.o de enero de 1S\:)9 se abon ará a la interesada, por la Dele-
gación de Haciclllln de la provincia tle Múlaga, ínterin perma-
llC:¡,ca en dicho ('sütdo, ])l'evin la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo u V. lD. pttrtt sn conocimiento y
demur; efectos. Dios gunrue li V. E. muchos aftoso Madrid
lB do febrero do lüOO.
AZt:ÁlUtAG.o\.
Señor Capitó.n general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: l!ili ,irtnd de lo determinado (\n el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo e.,-..pucsto por el Consejo Supremo
de Gnerra y Marina. en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen sn nomb¡'e la ~einaRegente del Reino, hu tenido {¡, bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, y la bonifica-
ción del tereio de dicha cantidad, ó sean 15(3'66 pesetas, abo-
nable esta, última, por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 25 de septiembre de 1894, fué concedida {¡, Doña
Concepción Navarro y Sastre, en'concepto de viuda del pri-
mer teniente de Infanteria D. Rafael Mateo Acosta Cust..'l-l'-
doy, se acumulen, formando un sólo beneficio, importante
"626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se
abonará á la interesada por la Delegación de HaGienda de la
provincia de Sevilla, ínterin permanezca en dicho estado.
previa la eorrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á :y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de fébrero de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de An:dalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el COl1Sejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.),
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la "pensión anual de 470 pesetas y la bonifica·
ción del tercio de dicha ca.ntidad, Ó sean 156'66 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Puerto Rico, que
por real orden de 31 de octubre de 1892 fué concedida á Doña
Manucla Pórez Orejudo, en concepto de viucla del primer te-
niente de Infnntería D. F1'Ilncisco RivCl'O Alarcón, se acumu-
len; formando solo un beneficio, importante 626'66 pesetas
anuales que desde 1.o de enero de 189U se abonará á la. inte-
rosada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Córdoba, Ínterin permanezca en dicho estado, previn la co·
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1900.
AzuARRAGA
Scñor Cupitún general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EX<.:lllO. Sr,: lGu virtud de lu deti'rntillado en el real de-
creto do 4 do ahril del afio próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Ouena y Mnrina en 27 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, hn. tenido á bien
disponer que la pensión anual de 400 po~etaR y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 133'33 pesetas, abo-
"nable esta última por las cajas de FilipilJl1s, que por real 01"
dOll ele 4 de mayo de 1892 fllé concedída á D.a Justina Her-
vás Villanueva, on concepto do víndn del segundo teniente de
Infantel'iu, D. Valentín Hl\nz y MartÍnoz, se acumulen, fOl'-
mando un sólo héllOJi.cio, importanto 53H'33 pesetas anuales,
que desde 1.° do onoro do 18üü so abonad, ti. ltt interesada,
por la Pagaduría de b DireceÍón general do OlllHOS Pat'ivllH,
ínterin perOOttl1o:¡,cn on dicho er.:tado, previa lit COl'l'€SpOlllUen-
te liquidación.
De real orden. lo digo á V. E. parn su conocimiento y
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demás efectQs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capihi,n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del COl1f:1ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes
ha tenido tí bien disponer que la pensión de 821'25 peset[\~
anuales, que por real orden de 7 de junio de 1878 fué con-
cedida á D.a Maria García Trueha, en concepto de viuda del
segundo ayudante farmacéutico D. Ricm'do Barón Ibáñez
. 'y que en la actualIdad se halla vacante por haber fallecido
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante,
D.a María Luisa Barón y García, ú. quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada por la Sección
del Ministerio de Hacienda encargada de los asuntos de UI-
trnmar, Tesoro de Cuba, tí. partir del 29 de novi"embre de
1894, que son los cinco años de retroceso que permite la ley
de contabilidad, hasta el 16 de enero de 1898, en que debe
cesar por haber contraído matrimonio la referida interesada.
Al propio tiempo S. M. se ha servido desestimar la petición
de los tres hermanos restantes de la recul'1'ente, por carecer
de derecho tí. coparticipar en el indicado beneficio.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de l~OO.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de 11:1 primera regioll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidlt por
Antonio Otal Aznar y conForte, padres adoptivos del soldado
que fué del ejército de Cuba Manuel Binies Faulo, en solici-
tud de pensión por haber fallecido sn citado hijo en dicha
isla; y como quiera qne según los documentos unidos al ex~
pediente, resulta que no se ha verificado el prohijamiento del
causante con las formalidades exigidas por el derecho civil
vigente, no pudiendo por tanto considerarse tí. los' recurren·
tes como tales padres adoptivos del referido individuo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Oonsejo Supremo de Gue·
l'1'!l. y Marina en 7 del corriente mes, se ha servido desesti·
mm: la instancia de los interesados, por carecer de derecho al
beneficio que pretenden.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
.."
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más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de l!lOO.
.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragól1.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~xcmo. Sr.: En ,ista de la ~nstallCin promovida por
Benlto Vendrell Torres, padre de JOlOé, soldado que fué del
ejército de Puerto Rico, en solicitud de pensión, por haber
fallecido su citado hijo te consecuencia del vómito en dicha
isla; y como quiera que los beneficios que concede la ley de
15 de julio de 1896, sólo alcanzan á las familias de los indi-
viduos del Ejército y Armada que hayan sucumbido de la re·
ferida enfermedad mientras duró la campaña de Cuba, en cu-
yo caso no se encuentra el causante, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 7
del corriente mes, se ha servido desestimar la instancia del
mencionado interesado por carecer de derecho á la pensión-
que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guar{l.e á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAElA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<>o<:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente ¡'elación, que empieza con Carlota Alvarez
Pérez y termina con Fermín Sánchez Jiménez, por los con·
ceptos que en ltt misma se indican, las pensiones anua·
les que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Ha-
cienda de 1M provincins que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde bs fechas que se consignan; en la in-
teligencia de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla·
ración en favor del que sobreviva, lHS viudas mientras con-
serven sn actual estado, y la huérfana fnterin permanezca
en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares .
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.Belaci6n que 86 el.a
PJlftSIÓll rEO!!A BIlSIDlIlI'OIA DlI LOS iU'/TlllBESADÓll
Estada .urUAL QU. EN QUE Dlmlll EXPEZAR
Parentesco chil 88 Lll:1l Leyes
IIlL.ÁRONO Delegaclón.de Haciendo. de
NO:M:BRES DE LOS INTERESADOS COn los EMPLEOS y NOMBRES DE LOi CAUSANTES OONOlDDlI Ó reglamentos DII LA PIIIN8IÓN la provincia en que se lesde las que se
causantEl1l huérfanas les aplican consigna el pago l'rovincillo. Pesetas Cts Día Mes AfiO l'ueblo
--
- --
Carlota Alvarez Pérez•.•.•.•• Viuda.•••. " » Guerrillero, Manuel Pérez Gil•.•••••• 182 50 8 julio 1860 ••• 11 abril•••. 1896 Ol·ense••••••••••••••• San Juan de Escu-deiros...•••••. Orense.
MarianoFrancisco Cerezo"Mar-
tinez v Cecilia García Sáez.. Padres .... " l> Soldado, Francisco Cerl'zo Gllrcía....• 182 50 15 julio 1896 ... 27 sepbre •.. 1699 Murcia ............... Csrtagena ••••.•• :Murcia.
lsabelCastañ6n Diez........ :\laclre viuda. » Cabo, Francisco González CasLll!i.ón••• 273 75 relem .....•...• 7 octubre .. 1899 León••..•••..•..••.. San Martín •.•••. León.
Vicente Daln..au )'Iestre•...•. Paure•....•. » Soldado, :Nicolás Dalmau Piquer " .•. 182 50 8 julio 1860 ••.• 21 julio..... 189\1 Castellón ............. Port~ll .......... Castellón.
D.'" Nicomedes DomÍIlguez y 180UICáceres.•.•••••...••• Plasencia ••••••• /Cáceres.Fernández•••..•...•.•..•. Viuda....... » 2.0 Tente. D. Gregorio Serrano Zabala. 400 • " 22 julio 1891. .. 15 marzo. ,"
Pagl\durís de la Direc-~ I
Francisca Eguizábal Susa.... Madre viuda. » Soldado, Gabriel Jiménez Eguizábal. . 182 50 8 julio 1860 .••• 6 ídem..... 1899 cióx: generalde Clases Prejano ••.•••.•. Logrofio.Pasivas•...••.•..•.
Emeterio Ferrero Rodríguez Y(p d
» ldem, León .Ferrero Grande.••••••••• 182 50 ldem ..•••••..• 11 julio••••. ~Bercianosdel Pá'!L óBernarda Grande Ferrero... a res······
1
18\)9 ldem.... . •••.••• . • •. ramo e n.
..........
'Pedro Fernánde~Gil y Toma·'
BUl·I'(OS•••• : ••••••••• ~
sa Rl'cio Rui!ó ............ , ldem ....... \ » .-. ldem, Juan Fernándel'; Recio ••••.•••• 182 50 16 julio 1896 ••• 23 abril ..•• 18\)9 Pesquera de Ebro Burgos.
:Pedro Gll.cía Ballestllros•.•.. Padle....... II ldem, Cándido Garda l\Iora•.••••••• 182 60 Iuem •••••...•. 12 octubre .. 1899 Valencia............. Valencia ••••..•• Valencia.
:Pedro Hernández Sánchez y Avila.AngeJa Gómez González.. .. ldem ...•... » ldem, Manuel Hernández GÓmez..... 182 50 ldem •••••.•.•• 6 ídem..... 1899 Avila••.•..••.••..••. Carpio Medianpro
Paseuala Iñigo Escrieh...... Madre viuda. » ldem, Alfonso Valero lfiigo.......... 182 60 ldem •••••••.•• 4: mayo .... 181H) Lél'ida •.••.•.•..•••. Borjas ..•..•.••. Lérida.
Juan Jiménez Arrabal y María .
Reina Pino•.••...•...•... PaJres....... II ldem, Juan Jiménez Reina .•••••.••. 182 /)O rdem •••.•.•••• 20 sepbre ••. 18!)!l Málaga •.•.••.••.•.•. Almogia ••••..•• ¡Málaga.
Vicente ~lallzana Sorribes y
María Gómez Manzana.•... rdem ...... » ldem, Juan Manz,ma Gómez..•.....• 182 50 rdem •...•••••• 7 febrero .• 1899 Valencia............. EsUda .••••••••• Castellón.
Juan Martí Domenge y Mal'Ía
Martí Suredá.. . .. •. . ..... rdem ...•.•• » rdem, Miguell\1artí Marti..••.•....•• 182 50 rdem .•••••.•.. 8 octubre • 18991 Baleares ..••••..•••.• Manacor • • • • • . •• Baleares.
Demetria Martí Martín ...... Madre viuda. l> ldero, Luis GRrcia Martin ...•.•.•... 182 50 ldem .•..••.... 26 sl;lpbre ••. J89!] Guadalajara••••.•..•• Tortuera ....... , GUlldalajara.
Felicia :Martín Pon••.....•.. rdem ...••.. » ldem, Leopoldo Busquet MartL •••.•. 182 50 ldem .•..•••••• 20 ídem..... 1809 Gerona •...•..••...•. tiarriá .••••••••• Gerona.
D.a Marina Medina Menéndez
íPagadUría de la Direc·
Madrid ••••••••• ¡Madrid.Huérfana. " Soltel'4.. Comte, D. Gervasio Medina Alzunlde.. 825 » 22 julio 18!)1 ••• 21 enero•••. 1899 ción general de Clasesl Pllsivas ••••••.•••••
Antonio Pino Chavalino ..... Padre....... » Soldado, José Pino de la Fuenle••.•• 182 50 8 julio 1860.... 2 ídem..... 1899 Sevilla............... Sevilla •••••••••• Sevilla.
.Agustí~ Parra Maestro y Polo·
Dia Alon¡¡o Bernández...•. Padres.....• » ldem, Valeutín Parra Alonso•.••••.. 1h2 50 1:> jnlio 18U6 .... J4,nlarzo ••. lA!)!) Salamanca••...•...... Tala .••••••••••. Salamunca.
D.S. María Penai Guixé ••..••. Viuda....... » 1.cr Tente. D. José Sala y Riba .•.•.•. 470 }} 22 julio 1891. •• 11 sepbre ••. l8!)9 Lérida .••••.•••..••.. Solsona .•••••••. Lérida.
Ana Rodríguez Villegss.•...• Madre viuda. , Cabo, Gabrial Montoya Rodríguez•..• 273 7ó 8 julio l~flO•••• 6 abril .... 1899 l\rurcia •.....••.. '" . Cartagena .•••••. Murcia.
Ramón Sanz Andrés...••.... Padre ...... » Soldado, Ramón Sanz Calvo.......... 182 50 15 julio 1896•.. 8 agosto .•• 1899 Valencia ............. Segol'be ......... Castellón.
Fermín Sáncbez J~énez•..•. tdem ••..... , Id.em, Antonio Sánchez Carrera .•••.. 182 60 rdem........... 23 mayo .••. 1809 Avila., •••.•.•••••••• San Bartolomé deI Tormes•.•••••. Avils.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la in¡;;tancia que V. E. cl1r~ó al
Consejo Supremo de Guerra y Mnrina ~n 31 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Iufanterin, retirado,
D. Luis Martínez López, en súplica de que se le traslade lÍ la
Peninsula el sueldo de retiró que le fué asignado en lHS CujaR
de Ouba, por real orden de 24 de abril de 1882, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rei.na RE'gente del [{eino,
de acuerdo con lo informado por el l'<-'{erido COllsejo' en 31
del mE'S próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en.
el real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. (7),
y en la real ordep. circular de 2:0 ~emayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido tÍ. bien eonceder al intercr;:ado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de comandante en la
época en. que se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.o de enero de 1899, por
la Pagad¿ria de la Dirección gelleral de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGÁ'
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guona 'y Marina en 21 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infanteria, retirado,
D. Juan Bascuas Suárez, en súplica de que se le trnsh,de á la
Peninsula el sueldo de l'etiro que le fué n:::igl1udo en las ca-
jas de Cuba, por re31 orden de 21 de enero de 1884, el Rey
(q. D. g.), yen su nomhre In Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por elreferitl0 Consejo en 5 dd
presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del afio anterior (C. L. núm, (7), y en la
real orden chculnr de 20 de mayo Riguiente (O. IJ. })úme-
ro 107), ha tenido á .bien conceder al interesado, en vía de re~
visión, los 90 céntimos del sueldo que disfl'Utnban los coman-
dantes cuando se retiró, ó sean sao pesetas mensuales, quc
habrán de abonársele, á partir dúll.° de enero de 1899, pOI'
la Pagaduría de la Dirección genel'l11 de Clases Pasivas.
De real orden lo digo Él, V. E. para su conocimiento y
dElmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Cap!tán general de GnUcia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M!trina.
~
Excmo. Sr.: En visto. de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infant'ería, retirado,
D. Pejerto Villarchao Quintas, en súplica de que se le trasla·
de á la Peninsula, e~ sueldo de' retiro que le fué asignado en
lal!! cojas de Cuba, por reul orden de 24 de muyo de 18S~, el
Rey (q. D. g.), yen su 110mhre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el referido Consejo en 5 del
cOl'l'iente mes, y con sujeción t\, lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abdl dol licio ltnterior (C. L. núm. (7), y en In
real orden circulnr de 20 de muyo siguicnte (C. L. númc-
1'0 107), ha tenido t\ hicn conceeler nI interesado, en VÚ\ de
l'ovil:lión, lot! UO céntimos del sueldo de su empleo en!lUdo 1-10
retiró, ó sean 3M pesetas mCDsuu1l'S, que halmin elo lIuollor-
sele, á partir del L () de f'nOl'O de 1&9!), por lit l'agllduriu de la
Dirección general de OJasea pasivas.
De real orden lo digo á V. E. pal'a SU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demál" efectol:'. Dios guro'de á V_E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Ctlstilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Mal'ina,
'~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 4. de octubre próximo pasado, pl'omovida
por (\1 músico de segunda clase de Infantería, retirado, Ma-
riano Lucea Gil, en súplica de que se le traslade:i la Penin·
sula el sneldo de retiro que le fué asignado en la8 cajas de
Cuba, por real orden de 1.0 de agoElto de 1893 (D. O. nú-
mero 165), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de aouerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guemi. y Marina en 9 de febrero actual, y con
sujeción ti lo prevenido en el real decreto de 4 de abril úl-
timo (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, el haber mamual de 37'50
pesetas, qne habrán de aboná.rBele á partn: del 1.0 de enero
de 1899, por la Delegaoión de Haciendtl de Santander.
De real orelen lo digo- á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. l)1uchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo.de. Guerra y Marina.
-.-
seCOIóN DE INSTRUCCIÓN Y REOLUTAMIENTO
RECLUTA1\UENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
neste Ministerio con f('chn 23 de f'eptiembre pr6ximo plisado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldauo Francisoo
Herrador Martínez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de Gnerra en 31 de enero próximo pa-
sarlo, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho eXlJe<1iente Ullll vez que no procede exigir responsabi.
lidad tI. persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años_ Madrid
19 de rebre:¡;o de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Conf'ultiva de Guerra.
--<»o--
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos alos reclutas relacionados :1 continuación, perte-
necientes al reemplazo actual y cupos que se inclican, que·
están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre úl·
timo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido 6. biendisponer se devuelvan á los intere-
sados las 1.500 pesetaa que depositaron para redimir dichos
reclutns del servicio militar activo, los cuales quedarán en
situllción de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demáf.l efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos uñas. Madrid
19 de feurel'o de 1\l00.
AzCÁRnAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la primera, seguncla, terce-
ra, cunrta, quinta, s6ptima y octava regioneS y Ordena~
dor de pllgos de Guerra.
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El SeCe dolo. Seeclóu,
Enl'ilJ.ue Cortés
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
. da, tercera, cuarta, sexta, séptima y octQ,Ya regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria "! Secoiones da este :Ministerio '1 de
las Direooiones generales
SECCIÓN LE CABALLERÍA
DOCUMENTACIÓN
Oi1·cular. Los señores jefes de los cuerpos, regimientos
de reserva y demás unidades del arma, donde radique la
documentación de los individuos que figuran en la siguiente
relación, se servirá~l remitiÍ'la tÍ la mayor brevedad posible tí.
la Comisión liquidadora del regimiento de Alfonso XIII,
agregada al de Dragones de Montesa.
Madrid 19 de fóbrero de !flOO.
Relación que se cita
Jo~é Cabanes Navalón, del regimiento InfanterÍi\ de Callta~
brillo núm. 39, al miRlllO,
Isidoro Aparicio N~l'to, del de Luchnnu m'un. 28, al de Sun
Quintín núm. 47.
TelIno Cana Oriol, del de Garellano núm. 43, al de Andaluo
cia. núm. 52.
Antonio Rodriguez Rosa, del de rrolNlo núm. 3l5, al mismo.
Joaquín Horcada Mateo, del de Toledo núm. 35, al batallón
üazadores de Bm,ba!'tro núm. 4.
Joaquín Mor:mte Gurein, del rC'gimicnto Otmnba núm. 49,
nl batallóu CnzadoréB de las Kavlls 11l'nn. 10.
Justo Verdejo 'Tejedor, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, al mismo. .
D. Gregorio Gal'ci.'t Botill, del regimiento de León núm. 38,
al de Asturias núm. 31.
José Ruma Frrnándrz, del regimiento l\Iallorca núm. 13, al
de Guadalajara núm. 20.
Antonio Cancho ~Iiño, del de Cantabrin. núm. 39, al de Si.
cilia núm. 7. , .
Nemesio Vázquez Bayuno, del batallón CazadQres de Figlle-
ras núm. 6, al mismo.
Sebastián Turró Masdeball, del regimiento de Cantabria nú'
mero 39, al de Sicilianúm. 7.
Francisco Fi('rro Sazátornil, del de la Lealtad núm. 30, al
de San Marcial núm. 44.
Vicente' Valcárcel González, del de l\Iurcia núm. 37, al de
Ie:abella Católica núm. 54.
Enrique Caturla Gonz:ilez, del de la Princesa núm. 4, al bao
tallón Cazadores de &ogorbe núm. 12.
José Maria Alvarez, de12.0 batallón de Infanteria de Monta.
ña, al mismo.
Diego Ponce de León, del regimiento ele San Quintín núme-
ro 47, al de España núm. 46.
Ramón del Toro Gálvez, del hatallón Cazadores de Estalla
núm. 14, al de Barcflonn. numo 3. .
Leonardo Jiménez CObtell, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al de Vizcayu núm. 51.
Ildefonso Oliva Slllyutlerl'l1, del de P,wia núm. 48, al de
Córdoba núm. 10.
José Antón Jover, del de la Princesa nÚm. 4, al batallón Cn•
zndorcs de Srgorbe núm. 12
Federico Ruiz Romero, dclregimiento ue Pavia núm. 48, al
mismo.
AdoHo Caballero Marill, del de Guipúzcoa núm. 53, al
5.o batallón de Montaña.
Madrid 19 de febrero de HlOO. Oortés.
El Jefe de lo. Sección,
Carlos de Andrade
Relación que se cita
Soldados.
Anastasio Sánchez Guerrero.
Antonio Tones Expósito.
Adolfo AlollFo Hodrignez.
Adriano Rodriguez Ariflo.
Anselmo Horll'iguez del Hurco.
AHolll:>O Rubio l{odriguc7..
AleJHndro Hf'scalvo Teruel.
Angel C:r.hrián Hú.w,hü7..
Augel Bltl11CO 8ánchcz.
Alldrós GOl'eía Sci:io.
Avelino Gallego Gm'cia.
Antonio RoddguE'z Rumírez.
Antonio Muñoz Bel'múdez.
-.-
ZOllltS
tí que p(-xtcnecen
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Relación que se.cita
~W~nREs DE LOS REOI.UTAS
Madrid 19 de febrero de 1900.
lTomás Navarro Hem1Índez ...• "'/IAnt'¡lüO Pél'oZ n'Jdriguez....•...
\
CRrmelo Torres 'rorres ..•..•••..•
GahI'iel1?íaz ('UrtO Nllranjo••.••..
LeonRl'do Pozuelo Rulz.....•...
1.1\ ;Sucorro MotllS Al'1'abales •••••..• 'lCiUdRd Real.¡Ramón Lópl'z F ..rnández .••.•.•.Ramón Corti Góruez.•...•.••••••Amadeo Oampos Cid .Hipólito Moreno Fernándl'z .•••••
Baldomero Morales del Campo..•.
.Francisco Chamizo Romero••.•• '~BadajOZ,
)
LUiS Siles Cándo..••..••..••....
R.odrigo Viso Rubio .••••.•.••••.
2.a Miguel Coca. Jiménez .••.••••.••. Córdoba.
Juan Pulgar Calero........•••...
Oristóbal Mvhedano Gómez .•••••
Antonio Moreno Quesada:••••••• _¡Almeda.
Eduardo Mora. Royo •...•• _.• _.. }
Luis Janini Mosquera ...•.....•. Valencia.
Juan Pascual Mateu ..•.....•...•
3.a. ROllendo Cncala Martí •••.••...• j
Vicente Ferrando Vives .••.•. : •. (C t 11ó '
:\Ianuel Caldueh Rovira..• , •• , ••. )' as e n.
Toribio Esteller PitRl'ch.......... .
Jaime Ibern Pnjul , Villafranca del Pana-
dés.
Enrique Bal'bany Cinvans..••..•.¡
Ramón Roldós Tolrá ........•.. '
Antonio C~sell,Roldós•••••.•••.. :\Iataró.
4:.0. Jdan Asbe,t A.\"areda •••••.'•.••.
José Abril E8tradez , .
Salvador Gesones l:ien'at t
Claudia Vergés Gans.... .. . .•.•.. ,
M' l F t ' P lt 'é '~eronl1.19ue u eaul. ,l\ r ••••••..•• I
José Font CulJ .....•........••. ,)
Vicente Bordonalla Pascual. •••..¡
Demetrio Gnrcín Mv.rtínez...•••..
Fausto Martín Pérez ..•.....•... ,
.fll,sé Cer\Te~a Agnd ,
5.· l\.I'Kut'l BUl~uel Monsel'lat•... , " .\Teruel.
ManllellloJ Bel ...•..•.•••••...
Antonio },Hfuellte Albáe ••••••• '
::limón Gl'll.cia l'l'if'to .••..••..••••
Eugenio Gómez Pél'ez. " ..•..... I
7.0. IRnnlón Alvarf'z Fel'nández..••.. 'l7.:amorat
8.a Enrique Dínz Paz. • . • • . • . • . • • . . .. Lugo.
SEQCIÓN DE INiANTERíA
DESTINOS
En cumplimiento á lo que preceptúa la regla 7.a de la
real orden de 17 de diciembre último (C. L. núm. 373), los
sargentos comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con José Cabanes Navalón y termina con Adolfo Caba·
llera Marin, qne son los müs antiguof:l de la escala de exce-
dentes, pasarán á prestar sus servicios en cáncepto de super-
numerarios tí los cuerpos que se expr('san, verificándose las
correspondientes altas y blljas en la revista del próximo mes
de marzo.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1900.
Regiones
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Alejandro Martinez Robledillo.
Ant(,aio Rneda. Ruíz.
Alonso Jnllquem .l3nsto.
Andrés González González.
Antonio Romel'o González.
Antonio lMñez Gal'cia.
Ar¡:;enio Go.l'CÚt Alvnrez.
Antonio González López.
Angel 'rones .Bautista.
Antonio l\lontoya Navarro.
Arturo Bosch li'raile.
Benigno Jiménez Yuste.
Benito l\Iartínez Incógnito.
Bernardo l\Iosquera. perez.
Benito Iglesins J ariza.
Bernnrdo Lorenzo Caridad.
Clemente Sáez Na,ajas.
Cristóbal Fuentes Medinu.
Cárlos Cabo Bordolá.
Cristóbal j"iroénez Baena.
Cayetano Castro Guerrero.
Constantino González Ordóñez.
Demetrio :Mnrcos Rey.
Demetrio Diaz Sanchez.
Domingo Moral 8erruno.
Eugenio de la Huerta Gaite.
Enrique Pascual López.
Enrique Gonzúlez Blanco.
Emilio Cierto Labrador.
Enrique Ramirez Alamino.
Fernando Jiménez Crespo.
Francisco Mateas Cobas.
Francisco (jarcia Carmona.
Francisco mes Gorgién.
:H'ermín Mantilla Gllrcía.
Franci"co Vela Serrano.
Frllncisco Vallejo Flor.
Francisco Girón IJuque.
li'l'llncisco Villodre li'lores.
Francisco Rojas Dominguez
Francisco l'J:ieto li'<.>rnández.
Francisco Gurrido Poza.
¡i'emando Hodl'i~uezGÓmez.
Ji'rancisco Mora .Muñoz.
J3'rnncisco Urbano Tarifa.
Ginés López Castillo.
Guapar Aguilera Barrera.
G~esorio Sanchez Fernández.
Gregorio Blanco Valera.
Hermenegildo puebla Prin.
Hilario Ouesta Rabanal.
Isidro Monge gsteban.
IletefonAo Porcuna Castro.
Ignacio pozo Raballar.
Isidro C:tonzále~Garoia.
José Alvaro Carrasco.
Juan Cortés Cortés.
Jo.o.quin Sánchez Castillo.
.Tllan lbarguccas Lal'l'acochea.
Juan Palomares Fernández.
Juan Bello Seoane.
José Maman Garcia.
loOO Snntos Lesmcs.
Julio Ame~cluuMalina.
Juan Navus Olí~eras.
Juan 1I!ol'f'no Navas.
,J o~é Mnceirn R¡;y.
JOI;.Ó Maria 11'rnncisco Cala.
Juan Snrdiii.a:'J Piíwiro.
José Murtinez Vizcaíno.
JO¡;Ó POllabn GÓmez.
Julio Lnra '!'orl'Cól.
;Tnlln (Jm:cIn Pl'ido.
SOl'>6 Poña Vúzquoz.
"-. Josó C¡tstl'\) Gltrciu.
.J unl1l~Cnllilldcz Rodl'iguez.
Jm:j n()<1ri~lH'ZMtu'tin.
JOl:lé ltoclriguez Perncmdez.
JUlln Rodríguez .Aylar.
Jo~ Gnllil Rie.rll. .
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tucas Oalleja GÓme~.
Luis Linares Hucso.
Manuel Garcia Larrosa..
Manucl Real Pérez.
Manuel Suál'ez AJgarin.
Misnel del Angel Pullarés.
Mariano Luengo Hems.
Manuel 'l'oribio Castillo.
Manuel Expósito Martinez.
Manuel Moreno García..
Manuel Vázquez Rey.
Manuel Pardiñas 8uárez.
Manuel VIlzquez LOl'edo.
Manuel Barbeitia J\Iosquera.
Manuel Malina Lorite.
Manuel Sánchez Boeelo.
Manuel Rodriguez Suál'ez.
Manuel Gll.rcia Gnrcía.
Manuel tlánchez Salgueiro.
Mnnuel Hierro' Las Heras.
Manuel González Hel'vás.
rt1arcelino Rubio Tudela.
Nicolás José Morejón.
Prudencia Salillas Sosé.
Pedro Huertas Cordero.
Pedro Gonztílez Antolin.
Pedro Salas Flores.
Prudencia Rubio Fernández.
Pedro Balea Fraga.
Pedró Añón Piñol.
Román AntollÍ Antés.
Rafael Martín Portíllo.
Ramón Gómez Puó.
Rafael Muñoz Valverde.
Rogelio Robillo Rodríguez.
Ramún Maceira Carbón.
Ramón Ochoa Cano.
Santiago Garaia Rodríguez.
SE'gundo González de la Granja.
Simón Muro Oonauegra.
Santiago Felipe Oarrasco.
Snbns Garcia Rodriguez.
8alvnClor Lechuga Navarrete.
Santiago López Vega.
Sixto Uarcia Aneho.
'l'eódulo Al'agón Ramos.
'l'oribio Martínez Fernández.
'romas Guanch Medero.
Vicente Guerrero Herrero.
Vicente Fel'nández Herranz.
Vicente Gllrcia García.
Vicente Gato Durtín.
Vicante José VilIal'engo.
Madrid 19 febrero de 1900. An(lrade.
- .. -
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
servir en este instituto los individuos que lo han solicitado,
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Cruz Alzueta Rojo y termina con Fernando Ibáíiez Borado, he
tenido á bien concederles el ingreso-en el mismo, con destino
ti las comandancias que en dicha relación se les consigna;
debiendo vel'ifiClll'Se el alta en la próxima revista de comi·
sarío del mes de marzo, si V. E. se sirvo dar las ól'denes al
efecto.
. Dios guardo á V. E. muchos auos. Mndl'id 17 de febrero
de 1900.
1~1 ])1rcctor goucrc.l,
Dabán
Exemos. Señores Capitanes generales de las.regiones, ialas
Baleares y Canarias y Comandantes generales de Oauta.
Melill&,
I dReg. Dragones de L1!sit::mia núm. 12 ••• , ¡Soldado••.•••••• ¡Cruz Ahmeta Rojo.•••••...•.••.•.. Madri •
ldero lnf. ll. de Asturllls núm. 31......... Gregorio Uceda. Me1111. ••.••....••.. 1oem.
ldem Rva. de Ronda núm. 112.......... José Domínguez Santiago ...••.•..• Huclva.
Reg. Cab.a Rva. de B(\dajo~ núm. 2.. • • . • José Vuldés Cerezo •...•.•......•.. Idcm.
Reg. Inf.!I Rvu. de Cúceres núm. 98...... Teodoro Ordiales Moreno...•.••.••. Gerona.
C. liquidadora bón. Caz. de Cádiz núm. 22 Enrique Balaguer Ventura •.•...•.. Tarmgona. .
Reg. lnf.a de León núm. 38 . • • • . • . • • • . . Eduflrdo Cortés Mesa ..••.......••• Sur (14.o 'rerClo).
C. liquidadora bón. Muría Cristina n.O 63. Rafael Bartolomé Toribio ...., '" ••. Navarro...
3.er reg. Artillería de Montnña.......... Emilio Cubero Fernández ..•.••.••. Norte (14.° Tercio).
Reg. lnf.a Tarragona, 67, C. liquidadora. 'Sargentos Pedro Gómez 1I1:arin , Oádi~,
10.0 reg. montado de Al'tillería,......... Blas de la Riva Mart.ín •.•..•....•.. ::\Iadnd.
Reg. lnf.a Rva. de Plasencia núm. 106 .. Simón Barrios Breña •.•.•......••. Idem.. .
C. liquidadora bón. exped.o Filipinas, 11. Juan Gil Herrero , , Sur (14.° TercIO).
Reg. lnf.a Rva. de Avila núm. 97 •.• '... Mariano Losada del Campo ..••.•• O'dedo.
Idem de Oastrejana núm. 79. '" ...•• " Miguel Tom~ BOl'rego.....•.•.••... l~~eI?'
ldem de Ramales núm. 73.............. Andrés CastIlla Galán ....•.•...••. Cadlz.
C. liquidadora reg. lnt" Habana núm. 66 JOBé Santaola11a Sánchez Idcm.
Zona reclui-amiento de Huesca núm. 47 • . Pedro Torres Marco. . . . . . .• • •.... HueEca.
Rag. Cab.a Rva. de Málaga núm. 41..... Eduardo 'Martln Crespillo•.•....... Cádiz. .
3.er reg. Artillería de Montaña. •••...... Martin Dinz Oliva............•.... Sur (14.° TerCIO).
Reg. rnf. Do Reserva de Badajoz núm. 62.'. . Narciso Ramírez Fernández . .. . ... Gerona.
lclem de Albuera núm. 26.............. Martín Hernández Gil ..•.....•••.. Norte (14.° Tercio).
Reg. Cab.s·Rva. de Bur~os núm. 35 ...•. Zacarías Vara Hermano ...•.....•.• Oviedo.
Zona reclutamiento de Ronda núm. 56... Ildefonso Rondón MarÍll Sur (14.° Tercio).
2.° Depósito Reeerva de Ingenieros. .. •. José Sánchez GÓmez ..•.•...•.....• Sevilla.
Reg. 1nf.a Rva. de Astorga núm. 86 ..•.. Simón Pellitero Ordás ..•....•.•.•. Oviedo.
7.° bón. Artillería de PInza.............. Jacinto Pelayo Sáinz .•............ GuipÚzcoa. .
2.° idem , . . . . . . .. . .. . Diego l\brqués 1\Iariscal Xorte (14.0 TerCIO).
Zona reclutamiento de Tarragona núm. 33 Antonio García Cortie11a .•..•..••.. Tarragona.
Reg. Inf.o. de Vad Ras núm. 50... . . • . . . . Indalecio Gonzálcz Criado..•••••.•. Ma<lrid.
Zona de reclutamiento de Hucsca núm. 47 Pascual Estallo Rivades.....•.•..• lIucf!,ca.
Reg. Inf."" de Balem'os núm. 41.. ••• . . • . . Ramiro Herrera López ...... , •....• Norte (14.0 Tercio).
Disuelto bón. provisional de Puerto Rico, 1 Balbino Sotés Goñi. •...•..••..•... Navarra.
Zona reclutamiento de Máluga núm. 13.. José del Rio Pérl:'z........ •....•. Cá(liz.
Reg. Inf." de Gurellnno mlm. 43 . .. ••••. Dámaso Encubo Sánz , Sur (14. 0 Tercio).
ldem regional de J3n.leares núm. 1. . . . • . • Mateo TecglAs Amer...•••.•..• , •. Norto (ídem).
Bón. Caz. regional ue Canarias núm. 1. . . Andrés Escl1navcrino Prancisco..... Cnnarillfl.
Reg. 1nf.ll. de Ol1fstilla núm. 16 ...•..• •• ll'ornando Solis Secos ....•.......•. 8ur (lt.l:.o 1'orcio).
6.° Depósito Reservn de Artillería........ Toribio Guergué Pérez ...........•. Alava.
Reg. Inta de CDstilla núm. 16 • . . . . •.. . . Eusebio Rodríguez Sa.nchez...•.••.. Gerona.
Reg. rnt a Rva. do Cnstellón núm. 74.... Ramón Sagarni Orenga ........•.•. ldcm.
5.0 bón. Artilleria de Plaza ..•..••..•. , . Diocleciano Polo Martin , Norte (14.° Tercio).
Zona rec1utami('nto de Salamanca núm. 52 Nicolás Pércz Martín ..•.•..•..... ' Sur (ídem).
Reg. rnf." de Albuorll núm. 26.......... Leonardo OalTión Cesta ..........•. Norte (ídem).
Idem Rva. de Orenso n11l11. 59 .....•.•.. Rafael Ontomuro González .•....... Sur (ídp.m).
Reg. luf.a de Castilla núm, 16 .........• Oabos..•••.•.... Pedro González Gallardo Norte (idemh
Batallón de Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . • Francisco Herrero Fernández Sur (ídem).
12.0 regimiento montado de Artilleria.. • . liol1orío Diaz Pablos Jaén.
Reg. Oab." Rvlt. de Badajoz núm. 34 .••• , Simón Sánchez Mén.dez Gerona.
Reg. Iuta de Ouenca núm. 27........... Mateo Castellanos PIZarro ......•.•. ldem.
Idero de Vad Ras núm. 50 Ruperto Garcfa Sáez Navarra.
10.a bón. Artilleria de Plaza.......... • Francisco Zorrilla López ..•.•....•. Norte (14. 0 Tercio).
Zona reclutamiento de lJalear€s...... Antonio Oifré Pericns C~marias.
Reg. lnLa de lfiabel II núm. 32......... Miguel Sastre Garrote , Oviedo.
ldem de GaUcia núm. 19 ! JOEé Prado Pérez Idem.
ldem del Rey núm. 1.....••.•..••••... ! Cipriano Grande Martin ..•...•.... Huesca.
ldero de Mailoroa núm. 13 ..•...•.••... 1 Salvador Burgos Ruiz •..........•. Norte (14.0 'l'ercio).
IdeIu de la Lealtad mí.m. 30 .••••.••••.. ' Lorenzo Casado González Sur (idem).
ldero Oab.a Rva. de Oádiz núro. 33 ••••• .1 Luis Varona Jiménez••............ Oádíz.
Bón. Caz. de Figueras núm. 6. . • . . . • • • . . Emilio Diaz Serrano ..•••.•....•.. Tarragona.
ldem de 8C'goroe núm. 12.............. Oarmelo Pérez Sánchez .•......•... Sevilla.
llego .lnf.· Rva. ele Olavijo núm. 70. • •. • . Sotero Ouerda Gonzalo.........••.• Sur (14.° 'l'ercio).
rclem do Oastilla núm. 16 . .•.••••.•.••. Domingo Villalouos Codosero ..•... GerOnlt. '
ldem de Valencia núm. 23 . . . .• • • • .• •• • Fidel Pardo Zorita .......•...••.•. Oviedo.~.o Depósito do Reaer\7lt de Ingenieros... ,Jos6 Miranda Ol'tegD. •••.••••••..•..Jaén.
3.0 l'eg. montado de Artilleda............ .10s6 Aguilar Arpa •..••••••••••••. lIuesea.
.cr ídem de Artilleria de Montaña. . . • . . . Lucas Ibll.ñez Puebla •••.••••••••.. Norte (14.° 'rel'cio).
Comisión liquidadora del reg. 1nf.1\ de Al· .
fonso XIU núm. 62.... . • . • . • . . . . • . • . Román G6mez Tejero .••.••••.••.. Ovicdo.
Reg. rnf.a Rva. de Albacete núm. 105.... Juan Murtinez Jiménez .••••••.••.. 1'arragolla.~er Depósito de Reserva de Artillería. . . . Aquilino Galeano Lázaro •••••••... ILérida.
1
ego luL" de GI11'e1111nO núm. 43........ Juan Blázquez Jado Norte (14.° Tercio).
dem de Covadonga núm. 40 ..... , .... ~ • Eugenio Rubio Pé:t.:ez .....•........ Lél"ida.
n. O. núm. 40
Cuerpos ó. que :pertt)lleCCll
21 febrero 1900
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Clases NOMBRES
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COIDt\1luaueias
li quo son éle~tino.dos
Andrés Lloropart Compañi .• , •••.. ¡Norte (14.° Tercio).
Celedonio AIartínez Calero .•..• , .. , Tarrngonn.
Deogracios Ocafia Carpintero .•... " l\ladrid.
Braulio Olivares .Mateos ••.• ,., .• ,. Sur (14.° Tercio).
Rafael Mornles Tarifa •..•• , ..... , •. Cúdiz.
Miguel Serrano Rniz • , .....••.•..• 'l'arrngona,
Juan Piñell\Iorante .•..•.... , ••..• Navarra.
Andrés Manzanera Gmcin...••... , . Tarragona.
Gabriel Vázquez Cabrero.. , ..•. ,. ',' Guipúzcoa,
Gregorio de Gracia .l\Iartin , •• Huesca.
Antonio Serrano Palacios .•..•..••• Jaén.
Francisco Villoría Cre¡;¡po .•••...•.. Madrid.
Rafael Parejo Rodriguez.•.... , ...• , Uádiz.
PedroSobrinq OloYio •. , ••• , .••• , .• Gerona.
• ••..••••• Joaquín Navarro Roses.,. ,.' , •.•... Idem.
Francisco Rodríguez Quiles .••. , •.• Lérida.
Mariano Toledo Muñoz.......•.••.• Norte (14. 0 Tercio).
José Sidro Sos Sur (ídem).
Jenaro Ramírez Martínez . . • . . . • • .• Mava.
Emilio Martínez Penades Norte (14.0 Tercio).
Carlos Sfsmero Gil .......•.....•. ' Cádiz.
Gregorio Pereira Clavel' .....•..•.. , Huelva.
Miguel Morquillas Arnáiz...•.. , . ,. Canarias.
Antonio l:3anta :María Ortiz .. , .•... , Tarragona.
César Gil Taboada Pontevedra.
1.<'r MIl. diRuelto de Artillería do Plaza.• '1
3.er Depósito de Rl'~erYa de Ingenieros .••
l.ar oón. Artilkría de Plaza .........•••. \
l.el' Depósito de Reserva de lugenierof' .•.
Reg. Cub.n. Rva. de Amlújn.r núm. 4.0 .•..
n.o bón. Artillería de Plaza ...•..•... , •.
Bón. Ctlz. de Mérida núm. 13.......• , •.
Disuelto bón. Alcániul'll, Peninsular, 3...
R.rg. lnf. a de Valencia m'¡m 23 •• , .•••.
Disuelto Mn. Alfomo XIII núm. 62.•••.
Reg. lnf. R Rva. de Baza núm. 90.....•.•
1.el' Depó¡::ito de Reserva de Ingenieros ••
Reg. Inf.a de León núm. 38 .•. , ......••
Bón. Caz. de Ciuda.d Rodrigo núm. 7 ...•
Disuelto bón. de Alfonso XIII núm. 62 .• Cabos
Rf'g. Cazadorf's de Sesma núm. 22 .• :., ••
7.o Depósito Reserva. de Artillería..• , •.• ,
Reg. de Pontoneros , .......•..• , .
6.o Depó¡::ito Reserva de Artillería......•.
Beg. Inf.l\ de Cantabria núm. 39 ....•...
1,a brigada de tropas de Admón. Militar..
Reg. lnf.a de Caf'tilla núm. 16 ..... '..•..
Beg. Cab.o. Rva. de Burgos núm. 35.• '" •
10.0 bón. de Artillería de PInza .....•..•• '
Reg. lnLa de Za.mora núm. 8., .. , .
Comisión lit¡uidadl'l"a del bún. de Alcún'l
tara, Peninrmlar l1Úm. ~..•••••.••.•• '; li:stéban Soler Catalá Gerona.
1.a brigada. de 1.rop:lf; ün ~allhlad Militnr.• ' Jesé Rojo Ramón .....•.•......... Madrid.
Reg. Inf.a de %alllPra núm. 8......•••• ,. {Gn>gorio SanchidrHn li'ernández , N.orte (14.0 Tercio).
Escuadrón de I~~('lIlta ltenl. ......•.•••• \ Frnnci8Co Otero C()~ta Irlem.
Hrg. Luf.· de %aragOí':n m'll1l. 12 ,........ Jo¡;é Sobremazus Horntlndez ..•.. , .. Léric1a.
2. o Depósito Hes('rYa do i\1-tilkría . . . • . •• Francisco Alvnrez Castillo.... , .. , .Jaén.
3,<'), l'eg. de Z:t]>ad01'(A :J\finadorE.'i:l .• . . .• • • F'rancisco Márqucz COf"nllU .•••..•. Cll.diz.
4.° Mu. Artil1t'rüt de Plnza.. . ..••.•• ,.. Rufnel Renado Munp;uil1 .....•..•.. l'\avltrrn.
Heg. Lllucel'osde EApnillL núm, 7........ li'lor~l1tino Sedullo Prido......... Sur (14.° T\?rcio).
C.liquid¡¡,dol'fi 1{<'g. Juf. n .l\Im·íll Cristina, 63 Candido Rodriguez !I1Ol·tul •• , .•.... Ponteyedra.
Heg. luf. a Rva. de CÚ0en'R ltÚm. 96...... bantiago GuiIJén NLlCHrino ..•.•••.• Huel va.
RE'g. ligero de Art a, 4.° de O:nnpnfia ...• Soldados •••••••. AtiJllno Martín Hepila .•.•..•••.••• Sur (14.° 'l'ercio).
J3ón. Unzo de Barcelolla núm. 3 . . . . . . . . . . Miguel Bordas Molillor ....•.•.••.. rrnrragona.
Reg. ruf." de Om:tilJa n"l1m, 16 .•. , . , . • .• Alejandro Pérez Rubio.•••..••••••. Norte (14. o Tercio).
ldcm del Infante núm, 5 ,....... Pascual Hern/Í,ndez Barrado ..••.... Zarllgozll.
Reg. Lanceros de Boruón núm. 4........ Juan Cer,?igón Vi!laverde .•.•...•.. Gerona.
13ón. Caz. Expetl.o, 2, C. liquidadora. . . • . Ramón RipolJés Cardona•••.. , .•... Barcelona.
Zona reclutamiento de Sevilla núm. 61.. . José Alvarez Luque.. .. . . • . • . . • • •. l:3evilla.
Reg. Iof,a de Guipúzcoa núm. 53 ..••••• Adriano Martínez Alvarez: ••...•••. Guadala.jara.
3.cr reg. de Artillería de l\lont:\ña .. . ..•. José Crespo FernándEz Sur.
Depósito H.va. de Artillería de Bftlenres.. . J1.11l.n con Oliver ..•.•...••...••••. Canarias.
S.e! reg. Artillería de montuña ........•. ( )Juan Ramiro Sánche'l' ...•.•..••••. Sur (14.0 Tercio).
Zona reclutamiento do Aíilla núm. 41... Pedro Uvalías Bautista , •. Navarra.
C. liquidadora 10.0 Mn. Art.!I, ele plaza... Cabos, ...••...•. Santiago Nestares Rozas .•.. , ....•. Sur (14.0 Tercio).
Heg. lnf.a de Saboya núm. G.••. " •••••• . Saturnino Escudero Argüello •..... Madrid,
ldem Rva, de Monfort.e núm, 110....... Antonio Darrivas Suárez.... , •.•... Pontevedra.
Reg, Lanceros de Ef'paña núm. 7.• " • • • . Gabriel Gutiérrez Prieto ..••.••.••. Tarragona.
8.0 bóu. Artillería de plaza. Damián OobaR Rigó .•••••.•.•.•••. Canarias.
Reg. Cazadores de VilIarrobledo núm. 23. Juan Cuenca de Miguel ........••.. Tarragona.
Escuela Central de tiro de Artilleritl. . . • • . Juan Piñas Prieto.. . •..•...••••.• Madrid.
6.° reg. montado de Artillería. . .....•.. Cristóbal Domingo Navarro ....•.•. Gerona.
Reg. Cazadores de Arlul.J(tn núm. 24. ..• Ii:usebio Montes Laso .......•....•. Oviedo.
Idem Húmre,j <le la l'l'incr.sa núm. 19. . . . Juan Moro GOflz!'tlez .•.....••• " ... Ldem.
ü.o reg. montllt!o de Artil Jeria. . . • . • . • . • . .J lIan Gurda y Gnrcia •.•..•.•.•.... TJérida.
Bog. ()llzadorcH do ArlulJúnl1úll1. 24...... Jesús Barbera bluñoz ...•.•.••.•... Ielem.
ldrm,.......... • ..••..........•••.. Juan Gavilendo Urtiaga .••.•.••.•• Vizcnya,
Idero de rrl'cyiño 111'1m. 26,............. \Bufino Arribas Bel'l'ueta ...••.•.••• Navtl1'l'l1..
1.0 ! Mn. Al'tillorin <le Plnzn ••.•...•.•••. Soldados•.•••... Bebasiiún Al'h0110A Mascarilla.•••••. LÓl·idl1..
Heg. CnZUclOl'OK do 'l'<.'tuún núm, 17. • . • . . Gincs Olmo Mllrtillcz .•. , •.••.•.•.• Hucscn.
7,° l·eg. montado do Artilkrin............ Bnrtolomé Oulobrnl1 Homel'o .•.••••• 'l'Ul'l'llgollU.
Rc~, LlmCE.'!!:Ofl de .l!'arne5io núm. Ü••••• , Pedro l!'ol'l'ero Barrigos Oviedo.
ldem Villavicio81t lIúm, Ü, • • • • • • • • • • • • • Peili'o rrl'ujillu numíl'ez •••••••••••. Léri<la.
1<1<>111 HÚf'UJ'eA ele In Prin('(lHII............ Manuelli'raile Rivas ....•••...•.•. Oviedo.
la.') bón. Al'tj]]..rh (lo- Plnzn. ••••••••••. .JUfLll (tul'CÍa Mlll'tillC'7. '1'nl'r:l!!,Onn.•
C." n't!:- l""Ollt;\¡\O til' Artiliería , .. ' .Uiprimili :\llll'tÍlI Ul:!rl'itLll, ..•••••••• :'l'<·rtll'].
l(lellL .•.•........ '" .•..•••.•••••••••• ) \Agw:itill Maicl:l.t-\ Broset ......• , < ••• 'lidem.13tbón. Artillería de P~fiZ~. ••••••••••• \Miguel Iniesta. Ramos .•••....••... J,aén.
6. leg. montado de ArtllleIia, ••• , t • • • • • Teodol:o Yupelo AloUllo ••••• , •••••• Gerona,
e o de . .'
-D. O. nl1m. 40 21 febraro 1900 6H
1.e! reg. montarlo de Artillería .•....•.••
Reg. Lanceros ele Villaviciosa núm. 6•..•
ldem HÚEares de la Princesa ..•...•...•
Iden!. ••.......••...........•...•....
2.° Mn. Artillería de Plaza.•.•.........
5.0 rfg. montado de Artillel·b, .....•..••.
6.° ídem..••...•.•...•. ' ....•.••.••••.
Reg. Cazadores de Sesma núm. 22 •.•.•• ,
Itlem de España núm. 7 .
13.° bón. Al-tilleria de Plaza.......•••• "
Idem..••••••••.••••••.••.•••••......•
Idem•..•••.•••••••••.•••.••.••••...••
Idero...•.•...••••.•.•..•.••.•..••. '"
6.o reg.· montado de Artilleda.••••••.•..
13.0 Mn. Artillería de Plaza.•..••.•.•..
Tdero .............•••.•.•.•.•...••...
ldl'm•.............................•.
Idem .....•...••...•••.••....••.•.•..
Reg. Dragones de Lusit..'lnia núm. 12...•.
7.° bón. Artillería de Plaza .
13.0 idem........••....•....••••.•....
Reg. Infantería de B:úearE's núm. 41 .
Idem Húsares de la Princesa .
Ideln...........•..•...................
ldem..........•...•..................
1. er bón. Artillería de I'laza .
Escuadrón de EBcolta HeaI .
13.0 bón. Artillerío. de Plaza .
3.er Depósito de caballos semcntalt's .
8.° bón. Artilleda de Pinzll .
El'cundrón do Escolta Real. ....••.......
13.° bón. Artilleria de Plnza ......•.....
RE'g. Dragoncs de Lusitnnia núm. 12. '"
13.(/ Mn. Artillería de Piaza .
IcJem 1
Hrg. Húfilares de la Princef'o.........•••.
Illcm Cuzac1orC'F.! de G:tlicia núm. 25.... ", Id el
5. ¡¡ bón. Artillería de Plaza ..••.••••...• So a 013 ••••
13.0 ídem....•....••.••..••.....•.•.•.
Hr.g. Lanceros del Rey numo 1.•••.•.••.
luem Dragones de Lusitanianúm. 12....
13.o Mn. Artillería. de PInza .......•....
Esouadrón de Escolta Real. ....• . ..•..
Reg. Lanceros de Sagunto núm. 8 .
13.0 bón. Artillería de Plaza .
3.er reg. Artillería de Montaña ..•..•....
13.0 bón. Artillería de Plaza ...•.......
1.° idem .........•. , ....••.•...•.•...
6.° ídem ...•..•.•.........•..•...•...
RE'g. Dragoues de Montesa núm. 10 .
Idem Infantería de Afl'Íca núm. 1 .
ldem Dragones de LUl-itania núm. 12 .
Escuadrón Cazadores de :Melilla .
13.0 bÓn. Artillería de Plaza....•..•....
ldetn~ .....•.•....•••••..............
Reg. Dragones de Nurnancin núm. 11. ...
4.0 bón. Artillería de Plaza•..•...•.•••.
5,0 ídem.................•.....•......
Re~. Cflzador0s de Villarrobledo núm. 23.
4,o'Mn. Artillcría de I)laza .•...........
ü.o rop;. monlado de Artillería ' .
Heg. Cazadores do Albucra núm. 16 .
4." bón. Artillería de Pluza ...••........•
llego Cazadores de Albuera. núm. 16 .•.•
(;.0 bón. Artillada de PInza ..•.•.••.••..
2, o íd(Hll 11 It •••• 11 •• 11 •••••••• 11 • , •••••• 11 •
Heg. Ouzadol'os de Vitol'ia nútn. 28 .
13.0 Mn. Artnlcria de PInza •..••••.•.•
6.° ídcn1.....................•....•...
Jii::;clUuül'c'lII r.nz:Hlore~ l1e Ml'lil1n ....• , •• ,
4. u !Jóu. ~.<\ I'ti IIt.rin d(' Pbza , ' ..
Rl'g. luL'" Re,;(·}'vU de A¡.;torgil JlÚlll. 85 .
Idem Cazadores de Arlaban núm. 24 .
Eeg. lnLa Re~ional de 13aleares núm. 2 ..
1
Fernando Rodríguez Pérez.••....••. Gerona.
Nicolás Hamos Conde..•..•..•..••. Idem.
Jaime González Pérpz , .. lIIndric1.
Catalino Pendolero Corral•..•...••. Gundalajara.
Pablo Rctortillo nlm'inn .•••.•••.. " Gerona.
AngE'1 S!\.n?h~z y S~inchcz .•.•.••.• 'IOyi~do.
Doroteo Gll Sáncho...••..•.•••••• '1 Lerlda.
Fel'?ando Cárceles Sanchez ••.••••. ¡Ta1'l'agona.
Jacmto Chamorro Vázquez Pontevedra.
José Alvarez Losa Cá.diz.
Jerónimo Sánchez Martinez .•••.•.. Idem. I
Diego Martínez Galindo. . . . .• • • • • .. ldem.
Bttrtolomé ~ánchez Campos •. ~ •.••. ldem.
Pedro Franco Aglldo ., .•••..•..... , Teruel.
¡José Carrasco Maya ....• , .••••.•.• '. Lérida.
Manuel Cazorla Junquero 1Tarragona.
Pedro Argente Calatayud ldem.
Diego Tl'Ujillo Romero .•....•.•.••. Cádiz.
Baldomero Veguillas Andrés ..••..•. Guadalajara.
Vicente Pérez Conto .••.•••..•••.•. Pontevedra.
Juan Pineda Andrés Navarra.
:ÜIiguel Arias Mata.. . . . . . . . . . . . • . •. Madrid.
Ildefonso del Castillo Barragán •..•. Tarragona.
Juan Castro Alrnazán " ..•.. Lérida.
Andrés Cruz Ecluarte .•. , . '" •.•.. lnuipúzcoa.
Jorge Crespo R~mml. , '" !Lérida.
Joaquín Flor Mucian Tnrrngona.
José Domínguez Macías..•. " .•.... Lédda.
IJeandro Trnjillo G:ilvez....••..... Idell1.
l\>Iarinno plonels Boned .•.......... ldem.
.Jo~Ó Cl'emados Alcnza!' •.•• , ....•.. TIIl'l'llgona.
tTosé Alcaraz y Alcaroz.. . . • . . . . . . .. Lérida.
Haltasar Aran~hAlomo Gerona.
Jhllncisco Manf(illa Porra ...•. , .•••• Léddn.
Vicente Unl'cía Hoig ...••.•.••••..• rrarrngona.
Bartolomé R;odrigtlrz Galan '1 Gerona.
Lnznro Rodl'lguez Calvo .•........•. León.
• . . Carlos 1fartUl'ct Gnrvisu .. , •.••..•. Navurra.
Antonio Rodríguez Rodríguez ....•. Lérida.
Santiago Gil Arriaza. .•....••.•.••.• N~varl'a.
Ferl1l.mdo Núflez Cnrmona Vlzcnya.
José SebaAtián Salvodor •...•..••.•• Tarrngona.
mVllristo López Pérez••.•.......•.. Madtid.
Francisco Boada Llor..•...•....... Barcelona.
.Jusé Oubero RoldAn Lérida.
.Jnlián Lo.rrea Lafuente ..•.••...... Navnrra.
Snlvador GonzMez Martin GuipÚzcoa.
Vicente Anglés Borras ..•......... '. Lérida.
Juan Cañellas Torras .............• Barcelona.
Julián Barragán Orozco Ovíedo.
Marcelino Soriano Jaramago ....••. Idem.
Gregorio Largo Agudo.........•... Madrid.
Miguel Chacón Guerrero .•....... " Gerona.
Francisco Manuel GUÍnot. ......••. GuipÚzcoa.
Silverio Ruiz Crespo.........•..... Madrid.
Domingo Núñez Pérez...•..•...•. ; Vizcaya.
Felipe Rebollo Rorlrígnez. ...• Pontevedra.
Jesús María Prieto Fel'llández Irlem.
FWllCisco Peregrina López GemBa.
Andrés Martín Hernándcz ;. Oviec1o.
Manuel Rebullido Aguilar ....•.... Lérkht.
Antunio Herrero Alonso .•......... Oviec'lo:
Fmncisco Pérez San J osó .•..•..... Madrid.
José Oalleja Cnstrillo Oviedo.
José Mosó Cm·ita. . • • • • • • • . . . . • • . .. Geronn.
José Tirante Encinas•••••.•.•.•••. Cádíz.
Bartoiorné Suero CUIlO ••••••••••• " Lórida.
Angel Lópcz Y étfi0Z .•••.•••••••••• Pontevedl'a.
.Jollqllin Alcázar lIm'nández L6ridn.
Frlllldl"l'O nodl'Í¡.!.\I\'z Chlll:l'lll .••••••. J\('1'Il1lll..
~;I:llltO':lTlIl':\Jj Olm'gón ....•....•... IViz,~:I.I':t.
Joaquín Fernálldez Rodriguez ....•. Navnrra.
Amadeo Giraldo Callejo .....•..•.. Guipúzcoa.
Tomás Ja\lme Fen·et ••••••••.••••• Barcelona.
Cuerpos ti. que pertenecen CIMes NONDRES ComandanciaStí. que son dostlno.dos
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Cu('r!'os á qu(' llert<'llccen
21 febrero 1900
tInses No::.rnRES
D. O. n\fu1. 40
COlllll,udanc!ns
tí Q'lC son (l('stinndos
1,
,
Reg. Reserva de Avila núm: 97.: •..••••• , (Antoni~ G3~ci~ Jin~énez..••.•.•••• 'I~fa~rid.
ldem Iufantelia de Cnntabl'llt numo 39.. . ,Demetno GIl Espela .•••..••••••• GUlpÚzcoa.
ldem Reserva de Montellegrón núm. 84.. S Id d ,Juan Gutiérrez Lórez ....••••••••. !'l'arragona.
ldem Regional de Baleares núm. 2.. • . .. ,o a os ..•••.•. 'Sebastián Cañellas Uuñellns .•••.•.• ldem.
B,ó~. Ca~ador~sde Estella núm. 14. • . .. . Eust~quio de p'iego Mar~in .••••••. iNava~ra.
13. bóu. Artilleda de Plaza............. {Ramon SebastIall PalIares .•..•.•.• ;.Madnd.
Zona de reclutamiento de Madrid n.O 57 .. 1 plelchor Ruya Garcia.••... ' ..•. '" ¡Sego,h.
2.o reg. Zapadores Minadores ...•.•....•{Cornetas ••••..•.íV.ic~nte GÓ~llez Barroso.•....•.•... ¡'GUadulajam.
Reg. lnfanteria de Covadonga núm. 40 .•. } ,.Murumo Gomez Quevedo .•.•.•.••• Ponte,edra.
ldem Reserva de Madrid núm. 72 ..••..•• ¡Soldado..••••••• ¡MarCelino Santiago .aarcia.•••••.• ,¡Ternel.
ldem de Gerona núm. 22 Otro Angel Bueno del RlO Navarra.
B~n. ,Caza~~res.?e Llerena núm. 11. ...•. ( ¡JOSé.Jimen~ Hern~ndo ..•...•••••• 'IAlbacete.
2. bono ArtIllena de Plaza.. . . . . . . •. . • . . Pedro Comas Beltrán .....••.•..••. Barcelona.
Reg. Infanterí~ de Borbón núm. 17 .•.... Cornetas •••.•••• Antonio ,Granado Giménez .••.••••• IMál.aga.
ldem de la Rema núm. 2............... Juan Leon Haro " .,SevIlla.
ldem de León núm. 38... ... .. .. .. . . .. . José Salgado Fernández..•.•....••. ICoruña.
11.: ~eg. montado de Artilleria ¡Sargento .. ' " Eu~enio,Escales Ja~e ICab. a de114.o Tercio.
12. ldem ...•..•••....•.••...••...•.¡ \Juhán 'loledano Gomez......•.•..,Idem .
. Reg. Cazad~res de SesmanúJ? 22 ".Cabos José Femán~~z.Rodri~uez ····ldem.
ldem Cabo Rva. de Guadalalara numo 11,1 lAlfonso ApaIlclo Pallas..••...•••.. ldem.
ldem Dragones de Numancia núm. 11 ••. ) (Vicente Lnjusticia Ferrández. ••••• Barcelona.
1.er Depósito Reserva de Ingenieros.,... Bernardo Ochoa Biurrun ...•....•. :?IIurcia
Reg. Dragones de Montesa núm. 10.. .... Balbino :Mella Caste!a ..........•.. Cab.a del 14. o Tercio.
2.0 Depósito Reserva de Artillería. .•••.. Emilio Cotilla Herrero .•.....•..•. Barcelona.
Zona de reclutamiento de Málaga núm. 13. S Id d Domingo Sánchez Santana ldem.
6 o D "t R d A till . o a os........ Hil . P' G ál C b a d 114 O T .. eposlo eserva e r ena... ... . ano erez onz ezoO........... a. e . e·rOlO.
Reg. Oab.a Rva. de Palencia núm. 38.... Oándido López Diez .•••• · •.•.••••. Barcelona.
Escuadrón Regional Caz. de Mallorca •.. Juan Mora Vázqnez .••.••.•.••..•. Idem.
Zona reclutamiento de Zarugoza núm. 55. Fernando lbañez Borado... ldem.
I I
Madrid 17 de febrero de lUOO.
--.._........-',..~,,-
DaMn
SEOOIÓN DE INSTRUCOIÓN y REOLUTAUIE:\TO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Florencio García Mariño, y del certificado facultntivo qne
acompaña, le he concedido dos meses de licencia por enfer-
mo para Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de fe-
brero de 1900.
mJefe de la Seeción,
Enrique de Ol'oteo
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta, y séptima
regiones.
..
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En vista de lo solicitado por el alumno de eE'it Academia
D. Francisco Alonso Estringana, y del certificado facultativo
que acompaña, le he concedido un mes de licencia para esta
corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid lO de febre-
de 1900.
.El lefe de la Seceión,
Enrique {le Orozco
Señor Director de la Academia de Cabnlleria.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPGSITD DE LA. GUERRA
